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\MAGY~~ . SZlAP 
THIE HUNGARIAN MINIERS JOURNAL VISITS MORliJ 
THAN IELEVliN HUNDRED MIN l l<G CAMPS )1,,11) 
MORti THAN FOURTEEN THOUSANO HOMIES 
R l ■ LII V I L LE. 
THr. HUNGAR1AN MINERS JOURNAL HAS MOlila 
SU81CRIBERS THAN. ANY OTH!"'I THRl.ll HUI"• 
G"Rt"N WEEIU.IES IN THE UNITED ST"TI.S 
:/· A-bányászszervezet . sirját ássák ? , 1 
• -----· . , . . I 
A SZERVEZET VEZtlWNU VEGZETES BAXLOVESEI. - MIT JELENT Al. INDIANAI SllUP BANY Ál EC'JEZstGE,l - DIADAL VAGY BAIUOVES l - 11A■1S "JEI.EllttSEUEL sztDm1 A · 
'114NYAsZOKAT. - AI. JWNOISI S'l'EEL ~UST BANYAIC II_OLON EGYEi5EGE. - Ml IGAI. ESZAJli WEST VIRGINIÁBAN ES NYUGAT PENNSYL\'AIIIÁIIANl - ■1 WZ Al. OlllOI SZTI.U-
, •' v KOtO BANYAsZOKICALl - HOVA VEZET A SZERVEZET VEZETOINEK HIBAs POUTIKA.JAl 1 
' ' . . - . 
A mult hét Amerika sztrí.j• gaJ keseredtek el II mult héten lt.l! rt!i e-zt az elö11yt tálcán nyuj lrnl, mert hlllzen mi mindig azt hol eaatlakoztak a bányiuok kűlöt.éH leu a btnyáuo!r. me- lgéretekböl azonban mes" aem-
ko,ló , ,zen·ezett bányiszainak a \·~~etö&ég, 11. IJ-ik kerület ,-e-:tották át a b'-nyauraknak mév mondtuk a bányászoknak, horY a United ~Hne Workenh6. gett. ~ · • mit 11e viltottak be. 
ném"hozott valami kellemes UJ zeto1 ellen. Hoip-ne keaeredné- 111 ~re kezdete el6tt. Sőt töb- vezéreik után menjene.J: min· _Szomoruan irjuk meg mind• E:a ne mondja azt senki, Elmaradtak azok II nqy 
i;igot. . nek el, amikor azt látják, hogy bet kináltak, mint amit ma• dig és ha al()k azt követelik, ezt és bizony talán nekllnk fáj bog; nlnca m6d. jobban cair,.ál• 5zervezéai eampAnyok, melJ\U.• * sz.en·~t mai urai ugyan igy adja fel a szerveiet telje-1guk a bii.nyaurak akartak, mert hogy a ~nyáuok ne menje.nek legjobban, hogy erT61 kell be- ni, t Unt ms calnáljlk a veze- röl pedig annyit nyilatlr.odalt 
{qenesen diadalnak sHmitjlk un indo_kolatlanul had~llásait.lhi.szen ök csak ~erOlet.e~énti el 112.ervezetlen vidékekre mun• számolnunk. Nem hallg&ttunk t.611:. a szfrljk kezdete eUltt. Uc-
~z '::~~t. ~\:,:~1! a ::16:lie:~: ~~~~;'~~ :::::0!:~~~!n~=l)~e:t~~eft ká::~ :z~t~~\:t 1:'ui·uk azt ~Z:~1;;.: :~,se:;~n ~ e~ ~:e:b ~~~. föb: :.ód, ~~:~k " ~".,j~=:e~1~:!.UC: 
kénytelenek vagyunk ké~ nyákkal, igazán alig lehet meg
1
nyii.szok ve:térei pedig méi; mondani, hogy etiben a teldn-j.uuk ezt meg. Még akkor sem, kell hozzá, mint amennyi, ugy erlllte.. . '. 
vo~I a "diadalt" és ~zt. kel! érteni .. Mi .nem tudunk mást1egyes •. . b~nyatá~saaúgonkéntl tetben ~gyenek e~ a srerwlha ez kellemetlen a szervezet Iá~, van Lewisbel\ él! t-'r• Mert nem n~veullk ü:e;W.. • Mlil.snunk, hogy at 1ndiana1 gondolm. minthoay a vezetö,11zerzodest 1s felaJánlották . iet vezérei kiviominak. tisztelt vezéreinek. sa1ban. nalt, hogy a P1tl.!!bur,-h C.I 
' rtrip bány~al megkötött, urak~ erre tistU.~ szert volt Ez az aján lat ~olt taláo a Mert ha ii uerl.,ezet ,·el.érc! Mi eem 11zUkséges.nek, aem Lewisnak a megalkuvú a Co._ bá.ny~i körül . plket.el~ 
11,un.6dés egyike volt azoknak u.Uksegük, hotf)' k1adhassanak11egdgzetesebb minden bakl6- kll lön egye2.llégekkel veszélyei:• _basznosna~ nem tarl.),11.k. hogy politikija éft ahhoz raraul&:o- álht;an11k ea pr6bá1Jik ri..._ 
• '- )-éi'zetes bakHlvéaeknek, me egy jelentést "diailal'••ról. 1'/ffek között. Nehéz pedig a :.etik 11 sztrAjk l!ikerét, ha :,. Jtlreve:i.easék a bán)·li.szokat. dik caökönyö&en. Mh ~mbe.r, a nervezetlen bány.áuolral • 
• lyek a United Mine Workers A bAnyás:tattal nem ism_erös &ok baklövés kött elha~rozni, Steel Trusttal, mely •a JefrlUl,· IT""k azokkal mindig azl,, igl!'• ha a,:t- látja, bo~. v•lall\l .,.._ munka abbahagyáún.. A • 
IIU'JAt siettetik meplln~. körök ~em veu.ik énrt, hogyl1hogy melyik tett több kért ,1 gyobb ellenséile .a szervezet· ~t tudatni. olyankor is ha ken keresztül nem slkerlU, aj lel- a utrijkhos • ta,...._ 
at!dla;:: :::--1::~!ir:J•~m::\!~~~~"'::;: a~~=::: a Steel Trust bá ::-O/:~:akeglt:.:~r .. ~ ~~::~!~n;::e s_zó~z.omoru is, ~i:~~~r:mLel:t.zo:~~::r ~ n:;e!:~~t klllönl~ ... 
tenn.lése j6val olceóbb, mint1keznek a vezér 11rat elhitetni, nyái fogadták el a kOlön egyet aki nyomoruaqban van, na~ bteg kell mondanun~. hoay mi O tO\-tbb akarja a ,Jl\egalku,-á1 A azen-ez.et ,·eiet6l roNM&l 
a _ földo:latti bányiké. Igy ,-z..jlhogy diadalt arattak ~1 a
1
séreL Aual a Steel frustt-111 bad odit menni kel!lifent keree~l~etnek litjuk a uer\'ezett báli:ál:!>ll pofüikijlt folytatni. teszik. ha a lq:jobb W.,.. 
tin ~- a binyák ~rOs ver- killö~ aze~cl~ I. , jköt~tt a Un~ed M~ne. ·Worker11 ni, aliol tud, -.la: 11.f , J.!&m nrászok -~},}'~tét. ~ . Ezt pedls nem uabad. Mlir~t- JúhauailatWHII„ harrl'IL.,. 
aenyt.4ria.1:... a~ indlu.na1 bányák. _Mi ~ látjuk ~iadalnak,
1
ma1 v,ezetOaego~Jllino1span kO• utrájktörée J- ,hoff'\csalMlj4,- I." "Mi melflS m~gmondJuk ezt ni, mert ez a P,olitlk.a c8&k a ÖM1 h6napoltban .mfndts aoJt: 
nak. ~ m, baltlövésnek, végzete~ bak· lö11 eg.re-zséilet, 1i1nnak a. Steel nak létét biztoallsa. .,_ mkább m:i.. m1ntho«Y Azt te• laurr,e:r,I oigélw:i. vezet. Et a kal :1'ehezebb en ~
}U törtcnt moin erre? lndia•j llh'ffnek látjuk ert a különjTrustnak a bányáiban ens-ed· ,.A ., .. b. . . t veúr.upOk. amit a szen'Uet \"ezetöi politika örökre elt.emeti a ·bá-- hadJárat, mint tavassul. TllflY 
.n.ábian, ·atíol a ueJ"'Yef.ett bá· egyeZ&éget - éA ebben nektinklték meg: a munkát, a~ely t .,u;b a;:;~:v~ )pol!ti- ' ~~nek, hogy 6 h6nap utánlnyiszok uerveutét. nyáron es h~ k.omolyani ~ 
nyiu.o~ _ kétsegbeeget.t han:u- i~~ adnak Indiana to~~ ugyanakkor Pennaylvániában k:~;o:tneL/ 1:/tóre ~~ a ha· ~jön-.. m!lft mindig a _bátorságuk A"me~lka surveiett bAnyá- tal.6.n s~ndekukban \--an be-
kat vlvJák 11. bányák urai~! - 111:lráJ_koló survezett bányaazu, éa más á llamokban II legerO- talmas l,lnited Mine .:WorkersL 'a ,kudarcok bev~llására. . . zdinak utolsó nagy harca fo- uervezm a bányákaL akkor a 
a szen·eze; egyezitéa-et kötött 1111, akiknek kenyerét veszélyez• 11ebb harcot fo lytatj a a szerve- N · k s mbenéznl ni ll:s éppen azert., mert m, 1gy "··ik. H · Lewieék nem változ.- munkélatokat mennél el6bb 
,... a strip bányikkal - é:a a nem 1teti 6 a klllön szen6déa. zet ellen. 1 emú mer~e mi.emelik bevalla• Jlitjuk a hel)·zetet, a Jegkétség- ~t k n pollU(ÁJukon akkor Illeg kel_! kezdeniök. . 
• &trip btnyü:ban dolgozó india• A bánybzok v~ni att A. bányá&:r.uervezet 1 mai ve-1 ~az kggdaa~:~t és tovább bo- bcejt6bbnek tartjuk Ohio ea na ha:C már az utol~lesz •! ~mertka ~:tervezett hány ... 
nai bánr,.is:i:ok sztrijkolhatnak mondjlk, bogy a külön azenö.- zetlll ugy vezetik ezt a sztráJ· :::n:itj~k a azer:ezett béllyá. Nyugat Pennsylvánia ~ttrAjko1
1
: n:iaszen-ezet történetében. 11u.inak. pediS: 1.!!mé~elten C8U 
tová~. . . . dések ~et lllnek a binya- k~t, hogy ~a azt a ""'.all S!reet szokat. llóinak helyzetét. • Mert nem leu AmerikAban a ,azt t.udJuk 11Jánlam, hoay lo· 
lih tµdJuk, hogy Lew1& ~ urak írontJán, amit aumban rnl a bankarok megb1zotta1 ve- . . .
1
d . 1 Ha ti szervezet vezetoi nem h után bányAuszerveut. ,caljaik~n keresztül tegyenek bandiija fflind~ nki t bolsevistA- ebben az esetben nem irhatunk zetnék, azok se vezethetnék Megrn~ nem ~enkB. pe~ IIUk változtatnak taktikQjnkon, ak<.;;lesz Is az ltáak egy korea i meg mmd~nt, . hogy a st,erve-
nak tartt aki öket birálja. Mi :ilá. Ebben az esetben például kedvezőbben u bánfaurak ja-1~;.allam, hogy k ttn- , ittn~ at kor pár hónnp mulva Ohioban • t j sz melyben csak zet vezetfö adJák fel a mei• 
vál~ljuk még azt il!, hogy bol- egyenesen késlelteti ez_ a kü- \"ára - . .. , ~e~ =~t:rtöbe!~llan~onh:t ·1m. Nyugat Pennsylvánill.ban is ,:;;:jz;bb ~lli~ois é:a Indiana 11 lkuvb kAr~s politikAjál. 
sheviaták vagyunk, ha bolahe- :6n szen.6déa, hogy Indiana ál Ugy \·ezet1k II sztraJkoló ba- W y· .. á gy - open shop alapon dolgoz- •b, ·ász.ai lesznek benne. 1 -o--
VWDuat jelent megirni a mez.. Jam mindeii szervezett bányi- 11yászokat, hogy aual igaún 11:szak ~t k irgmi ban .. :-111 nak azokban a bányákban, me- 1 a~J . ék „
1
be tt k zekk I ELZÁ~TÁ K, MERT 1BM 1N 
telen Igazságot. Mi mégse fog- na vi1s:w.mehes11en munkájába. meg lehetnek a Wa\J Streoten ~:gy~n ~ et~ 11
8
~t~erver.ebie~ iyeK régi szen·ezett bányák e .tzz O !: bá e ás e_lFIZETTE KI A ~Á1Y SMJK 
juk soha követni Lewisékat ab Indianában meg volt az es- alégedve. . ! ny.aszo an 1 ner Ji:;,; '!voltak. 1Amer1 a szervei.e ·,/: ny u.i MUNKAB R T. 
bac,~hogy bol!,mdiL'luk a sztráj het6&ég, hoa-y a búnyászok A.,..St.eel Trustn,-k ~atalma11
1
~~vara abbahn~i ~ mun '-; Ohiobnn is, Nyugat Pennsyl-/l'.zerve;etilk pu~;!ul: A~';' --= ~t~:~\lnk~~:gy saj- ::U~!d~:: :r: ::~ ~:gj.' :nJ!~e;nn;!;:::::~ .;;:r az~~:i:.:.nak 0~:aa a1;:;r:t ai~=tán=:;:k i~ _;::::se:~~~~n:~m 'n:~uana~I Co~~i:~::ba~-a rf:!t:skr::: 
• iairlk a 82.er"Vetet vezetői. lett volna szabad eszel a külö11 Pennsyl-.,iniában hivják is a !11zen·eze~bez,. nmik~r a szerve-,dá.iban a bányák meg-nyttáaAra hogy ók 18 Y1S8~ül.}ednek U.:I ett és e~i.k gondnoknak ~ar-
• Ai indianai 11trip bányák egyezséggel két!leltetni. ijiervezet emberel a bányáiizo- zet egy •a-azt sz';riJkot rendei.lés félünk, hogy' nem egy he- ,ba a sot;>a, amibe.ma a szerv: tin E. LiwU1h~ neveztür ki , 
• egyességét nagy diadalnak .aze[ De az indianai 11trip bá.nyák kat. hogy can.tlakouanak n!:mikor- m:g-átlitJalé az :rs~:r-llyen sikerül is II társuAgok• "~etl~n k~rA:zok" elnek. :fii A ~ondnok üzemben tartotta 
reb:lék feltüntetni, mikor az sz.eniidése nem az egyedUli szervu.ethez és menjenek ki an a sz •nt~rme st· mi ~r nak üzemben tartani majd 11.
1
e?bere e ' eserves mun e 
1
a bany6t, de a bAnyiliw.k 
l!I)' végzetes lépést .jelent. Be-' kétségbeejtO baklövés, amit sztrájkba. A stervesetlen i)ii, . lnem termelnek a~ ország e.gyi_k lbányákat. lfetelek mellet~- dolgoznak. . !~•lfl dol~rt kit.evő munkabé-
valliaát annak, hogy a uerve--- Lewis gárdája elk6vetett. ny"ászok azonban erre nem haj ivégén. s.zenet ,cz ueroeztt Jdoo- A bányászok. akik el van• Ha már elkovett~k Am1:ri~o. ~t n~m _fizette~• hanem •· 
zet mai vezet6i hallatlanul Mit csiniltak lll inoisban? Jand6k. mert azt mondják, ltaggczsaool ugyanakkor, ami· nak keseredve a vezetés ellen, szervezett bányisu.i azt 8 veg Ját celjaira forditotta. 
o:6nréknek érzi.k magukat és l A szervezett bányászok em- nem látják értelmét annak, kor az o~~g m~ _renében !6okan beél111ak majd open ;iete11 hibii.t, h~gy a .kudllrcokl Meg·&i.lapit~tták, hogy a ~ 
' n~m képesek még azt se elérnf, IMkeimek rA, hogy mArcius 31- mikor 22•ben anélkül kötótt ~:~a akarJllk hauatm a mun- ,&hop IT\unkára. A nyomoruaág,
1
soroZ?"w. utAn 18 Lewis gárd' · net a Dix Vein Coal Co. utJan 
h.ORY, egy _olya~ tégi szervetett 1én az utol86 p illanatban a u.er egyszer a 11zervei:et vezetösége l ; , . . .. lnélkiilöi:é11 Is oda fogja hnjta- ját b~ztAk m'g szervezetllk ve-lelad~, annak érték~t felvette 
Allpm bé1?Yászúgán11.k szerz0- 1\•ezet vezet6sége kiadott egy szerzödést, hogy róluk gondo11 Esmk We11t. Virgmuiban kii• ni 6ket, mert a szervezet nem b·etésevel, seg1tsenek a helyze éa megsem fizette ki II bányi• 
déat stereZzenek, mint lndiana.l nyilatkou.tot, hogy 6k hajlan- kodás történt volna. Még h6- 1lönben Van Bittner még mln• !ad annyi segélyt, hogy abb6J ,ten, ugy, ·ahogy. alkotmányut azokat. 
'; Jndiana államban nem lett1d6k nemcaak lr.ertllet.enként, delnapokig hagytak 6ket tovibb dig n~m tanu~t. a mul~k ku• lélni tudnAnak a bá.nyásusalá• érte~mében m6d.Jukban áll. ----o--
~lna stabad klllön sz.e.rz6d.ni lmég egyes b'-nyánként is azer- sztrájkolni e · cgak aztAn mond da~m. Azt 1rJák nekü~k ot-- dok. j Hwassák össze a Jocalokat, NYUGAT KENTUCKYBAN 
a eyfp qányákkal. Ez a azer.lzodni. · [tik meg nekik, hogy ök pedlr,- tam olvaa6in}(. hogy ma 1a ép-J Ha igy megy tovább, akkor a hozzanak h~t.árou.tokat, me-:- BEECH CREEKEN M8G 
·f '.Mldés att j'élenti, högy a kenY\i l Mi nyomban rámutattunk, menjenek visaza open shop a lalpen olyan se~ege~n tartja, bá.nyaurak meg-nyerik a nagy ' lyekben utas1tsák a központ, TART A SZ1:RÁJK. 
rei. íz.eQik el azoknak a bányá- hogy ez a nyilatkozat hallatla.lpon dolgom!. .ermészetesen JÓ fi7.etéM1el, a csatát és blwny a harc végén vezetőket, hogy hagyják abba -- . 
~U:~a~ ·t!;á::~. a:igo: nll~ák!~:u:rvi::re~ azeJéa ~t~n:~!e;~á;áér:t ó: :~~e:~:~,~e:::r:i:~~ =k M~n:n~::ke:s~1ti~ a Uni- : :~=et táe:sa:i::n::~r~ k:.e~ir~:~g:~gy :::~e~= 
ita!' s~p bAnyilt -ezzel a s~r- ~7t!l ve~\~~;z~:c ~!:~:: ~!~~em~~ - a:ogy :.::,gy :~ ,:~~ ;;n;,~o8;;r a~~r':lm:mt.e~I m~ ~:~:=~~m v:z:;;ákp= =e:1:ra, e ::1: éa; e :IY:~~ ::!'!bau::.1;k e~:n:::~ 
z6.déuel a kezükben végig há· ,.]6tt elismerték gyengeségüket !Trust báÍlyákat tieuervezik, cl sziikség nincsen és. ha ,á uar- nek JQtni a helyzetet, legalább z6déat kössenek minden szerve aukat elbocllijtotta a munU,· 
za!Ala ·& földalatti bányák ve• és azlnt.e belsmerték, hogy nem helyett pedig megkötlltték ll • veze!. annyira 11ugeny,. hogy .a igy mutatják azt, lgy hlrde-
1
zett bányán szá°!_~ra. hói, akinek semmi ml.a bQn: 
"6kö.rét !f' szenet klnilnak el- képesek a t6kével állni a har-llinolsban a külön egyétséget a n tr11Jkolókat alig tudJa sege- tik azt és még mindig el akar , ~11 ha harcot hirdetnek, ak- nem volt, mlntbogy réast vet 
adúra. ~ nem adDak azenet cot. Steel Truattal. lyezni, akkor ne tartsák a szer jik hitetni II bá.nyinoful, kor harcoljanak minden tör-- azon a aillésen, amit s Unlted 
~ •1 abbaii, a.z esetben, ha Emlékezhetnek ennek az uj• A szervezet vezet61'1lagy dör vez6k légióját se. hogy minden a legnagyobb :vényesen megengedhető esz• Hine Workeni rendezett Ci!n• 
hoeuebb szerz6dést k6tnek ve ll&gnak az plvasól, hogy a mult gedeJmeket int6zne~ 'azok elleni .l!ls azt is nagyon rosst néven rendben folyik, ' csak · uol: ' az k15zökkel. tral CIQ'ben. . 
14), , ami . ast jeletttl, boipr hal évben, mi.kor II bAnyaurak eala bAnyáswk ellen, ~lr a nyo- veszik ~ bAnyászok, hogy. h!'"" átkos vörösek -· tz· ellerizék,"a l Ha a survezetet 11em ,akar- A .tán.asi&" m~g mmdli nem 
k6'6bb mi;g tudn4nak majd blzottúgpt küldtek At Angllá- moruság kényuerl.tll .hatie& mis nyilatkozatokkal vezetik kik rá mernek m'tltatni'& ,bll- •Ják egégzen eltemetni, aikor akarJa az. .elbocútott bAn,Wt 
Gll'Z1lÍ ..az !Jalpsl föld alattlrba, tanulmáayouák, mint . tör- alatt ott hagyjü:· jelenlegi lak 116ket félre. Jnökre éa hibákn(, .;._ fflblldják minden rendelkesésUkre i lló viauavenm, 1~ a J>A.nyáuo: 
b9,y4kkal 111, polmak uuan lék Je ott a bhyiuokat, asok helyeiket f!ll elmenMlr, ~rye- .ftt. nyllatkotgatjik, boa ad., hogy bajólt Va11nak] leszköuel uonnal meg keli ln• mél" mind.Ja klllD va~'nak • 
'• m&jd szen.6déetik, de igenjut jelentették, hoc ehhez ·u zetlen vidétekn! muüiba. ~t61 csatlakoznak a i.! Stnictpolitika et.' mely mer ditanlok a hareót a nerveset• munkából. c.ak Igen kia ~ 
k~ mllllkájuk lep, mert. a. el.a6 lép&, a bh,-úoatc•• n1-\ .Ili, bevalljul, Dl!IID t udjlik nyáswk é1:aak Weat Virginli- fogj a maa-4t boeuulnl Bat1len vidébk 1-ze~ &-de- mai tudtak a tánuis em 
plaoot elhalwzik el610k allye~n~. adják fel az egy.aégeslelltélni ~ nem tudllllk követ ban is, Pennsylvinliban is a b6nap mulva majd 6k ü ugyl"'.ben. , ~1,aií b&nyúzobt talá~~ 
1trip bányik. u.erz{Sdés goudolaU.t é3 azes:· dobni awkra a binyúr.lJk:ra, a\szervezethez, atonban soha 118 lf.tjAk: "a belyzetet, mint mi Ezt várták a bányúzok, tik cserben hagytik a 
kikA:o:::~tri~;:,::•~jn: 
16
~:an~ :i=:~lt ve- kikN:;!.o~él est oekllnk le :;~j!1,::!• ~;~~'! !!2.~a~i~6:; :~v~~~:~I~~ ~n~ ~ =-t 9 viaumantek I mu 
• 
1H7.l .... tl.. 
noaokat bámttltuk melJ. 
Kilencezer mérföld magyar t~~:f~;I~~?~ IMAGYARORSZA. · GI HIREK 1 
sorsok utján ·::.:.:.:::~~:::~~~,:~~~,~; 
b==================•======' na" öreg emberrel beszéJges.11!..======================-J 
INOJANTOWN. 'mi1r szóp irnyékot nd 81 ut.as- tek vannak A uatorna meo- .~:~/\i::zaso:e;;::· ~~ Ahol kétszáz éve ülnek a folyó partján az emberek 
l n11.k. jtén, lndiantown mellett. 1ozzájuk. \ r1..... • 1 f 1 ' ' l ' "'k h 'tJD h k • 
na~y~~k~-,~~~:~~: :;~;::~ e~~:er:11::P _FI;:~~ i:-rvs;~lio!z nec~~:•:ai::r-=._ ~;~dd:~ Aj~':tci:l~!:~ij~,":~::: r;! a VIZ e O JaSa Var.Ja , ogy 8 e eSstDe fajta 
l'al ~:t.11bnlrozzák. Ezek kv,:ül rüen éplll és azópUI abban 1elegánsan. öltör.ött urat lát• lem örülnek. "A regebeli bus paraszt át rnely11„1ri. hangJa nyilvá11 Jnin•I Tehát Tau. eii Tóviroe aao-
r. leg,rngyollb _ Cs egyuttal a minden egyea város. . . . 1tunk, aki parancaokal oszto- A nuancsoaukról nem tu• aka rt menni II folyón, de mi- te la. 11oru. Milyen furcaa is. TOlem 
v.lig legnagyobb csatornája Pár szilzezer akeniy1 földJe gatott .a munkásoknak._ dom mit irjak. vel "nem tudott átlábolni rajta,1 Állok egy k!nfpkori vár Jobbra egy négy.11Ziz holdu 
_ 11 .ii.. Lucie kanális, amely van Judianto".n körül a Sea-1 Bemutat~oitunk s mivelhogy Mr. McBride-nak i11"aza volt, elill a partra és a"zt gondolta; noho11, zöld köveluél - tesaék tó, itt mellettem 6 a romanti-
J-.'.-18 lábnyi vizet viaz a tó- ,boardnak. u; e116 o~n1 kezdett, Tarnóczy- klllönb gyllmölc&ö3t nem lát- megvárom, mig lefolyik. De ezt szónerint venni - méa- kta v.irkaatély, lent a-: a\aó 
bG~tec~eh:g~bcCitytö l a tó mel 
1
n11~~~n k~és f!!~e\'lo~:~~:'. 1~!i ~e;g ~ n:;,e;za:i:~idr=~ µ;e:é!~n a földjük ötven- :/8:!kfolfJ;;:i~.yik/\!;!!~! :::ri::k a afe~;:e:ób!d t!;p:i~~ :;:t;k:::e;;,ó:::: :::r~! 
ll'tt indultunk el s mea-állt a Azt kérdezUik n Scaboard sem, mand~,rt fake~né\ akar• ,~atvan éves narancdákkal, del1em jutott át !!Oha a folyón, 1zsárágyuk, - a régi Es~er-- t.tlyos patakokban szalad . Gyó 
~zemünk, mikor a felkelő nap Usztviselöit61, hogy vóltakép- tuk hagyni A leguJabb bari- van nekik ennél 11okkal fiata- de llltében szép fehér i;r.ak,u alházy v,rka11tély ez, amelynek nyörü angol park a két viro& 
arnny1,ugarai millió feK(:te pon pen miért cipeltek bennünket tunkat. labb gyümölcaük Is. Kl&érletl
1
n6lt s olyan volt, mint egy!nyirkos, omladozó falánál bu- között, hullimzó t6 a közepén, 
tot \'iliigitoltak meg•a nagy t6 végig AZ .o~zá~on, __ ha nekik A:i: olasz farmer a~onban ~elepnek is beválnék a kert- :bölcs. Igy vagyunk mi is_, no- .un .szól hoziá'!1 a tekintélyes amelynek n-ürüzö vizén hat,--
\i:i:ében. 1 1~•en ~ok es JÓ fö ldJ ük van ,n- nem engedett szabadulnt, mo- ~ük, mert ahány hlrea, szép é~ ha bölcanek fe11tUnk, m1nde11 1tatiu ur:. tyuk fehér CllB-pata l!étál. S1.in 
\'iulkacsák u~zkli.ltak 8 (.;1ke llanlown mellett. wlyogva mondta, hogy gon- JÓ narttncs tere,n Floridában, idegen nevet rajtunk é11 oo.l - Jub1leumunlr. van. ?rtost te meeeszerüen szép itt pi.in-
OkeeehoU(!Cn, tizmilli6 szimra, f Hogy miért nem építenek doakodik n118}'.on könnyen íö-- u~ niluk mind megtaláltuk. londnak tart ... " l le11z kéts:i:áz esztendeje annak, den ... mint ea-y fUrd6hely, a 
Két órai autózli.s után elér-
1
1irtden \·agy 1:i:Az házat, miért délről R fö ldJ e mellett ll be- Találtunk ni!.luk "king" na- Kérem szépen, nem rtlgt!t hogy Eszterházy József gróf hol nem kell javitani a termé 
keztünk II St. Luci.e. kanáli.s- llC!m szerel~ek fel \"HIO'. szuz vezetett bem1_U11ket a boz6.tba, rnncsot I aki e~t mé~ nem kós• aka~ok ir1~i, csak idéz~e~ ..1!megvbárol_ta _u _Krapp bárók- uetet. Miért ~zomoru tehA.t a 
hCJII'. 8 onnan 8 kanahg mentén ,farmot s ~•é~ nem a~Ják .azt ahol egy. negyezer. dol'.~ros tolta, unnak hi_ába 1rnám __ le, tata, h~Jy1 ujs~g vezerc1kké•!t6I a tatai h1tb1zom,nyt. Az- tatai ember"? Amikor érdek\6-
hi~::~.~~1~11 n:~n~::se:dt~~~·li.; :!s~~=z~1~:::o:~:~:u lef1ze- ~t!o!~á~::;~:. ~~it n>ttott ~:~· l~::;!~t ~:b:gy:::,~oÁ~ r.e~t1s~v:~:n::'a~11tón, ~;,g-/l~~n:"'ea" M~~;~ k~;!~~Y ny:~fó dU~·/1~~t- .~ondanak: •, 
mentén. j Eg:,- ilyen fltlu tiz t\v alatt llyen. kocsival Jar ez 11!. _ur famokban. lycn krM!rü a vtJ~crc1io:, o 'telye \·olt, szomoru város. A gróf: a fiatal Eszterhhy / 
ml!~y k~~
1
:~~n~~::n:!g 1 ~~~ !~!~~'.arv::~á~e:;:m::~á~: a ~:=Jt1:~kban. lakik •s ~~ ia::~g :e:!~ ~~:~:ie~ ~~: ~•osok Rivié rájira. Nekem dol- ~ (Folytatás a 3•1k oldaloD.) 
jobban, hogy milyen a tulaja alutt több ezer mngyar meni,e fi?, C;lzlendo egyik felét töl!I az országban. -om volt a váro11ban. SURGÖNYI PE.NZKULoE·s 
ni: öscrdónek. a vidékre. Floridában. Olt elég pénzt cs1- Hát mi alaposan megkósto- Tarnóczy azt mondta, hogy 
A két-három láb humu.11Zré- Yoll.aképpcn sejtettük i<1, nál arra, hogy a családjával tuk. nnél szebb, gazdagabb, el.cián , 
teg alfltt kitün6 agyagos-mész hogy valami ilyesmi lehetett a ~fuifélezer _mértíöldnyire lak- Legalább száz darabot berak a~b helyet nem látott m~g 
8 AZ ÓHAZABA CSAK fl 
kö, mi!lilirdnyi e lporladt caiga Seaboard célja, mivel ezt a Jek a farm Jától. tunk az autónkba, 8 délután öt mkor én hetek_ mulva s~m~n ... 
hej ; kercs\·e SCIJl találhat az t'rületet utoljára tartogatták. Még egy Cl!Omó 1tpr6bb-na- °(,rlira, mikor West Palm Beach negnéztem a h1rea fllr~őt, iga 
ember jobb vidéket Floridi• .\zt gondoltuk, hogy ugy tet- ·yobb farmot láttunk s ha be értünk, nem maradt meg .at kellett •~nom a kolt_Onek. 
bnn. tek velilnk, mint a szakácsoK ezeket le akarnám irni, ujra egy sem. Talán harmi ncat én Mert én meg egy~zer viuza-
Ut.at csak most épitenek 11 a,: ebéddel. Elóbb holmi levest, CSflk ll fort meyersi námokat nagam bevágtam. nentem Callforn1áb6\ 
rengetegben. A t6 menten fu- meg főze léket tálaltak íci. tén·e eló,·ennem. Nagyon azomoru:i.n távoztam )keec.hobee vidékére. 
tó Connor highwayt uj ut fog· hogy a csemegét utoljára tar· Pár mértföldnyire tizennégy ndiantown vidékéről. Nem a nagyazerü fürdőhely 
ja West Palm Beach-chel ös,:- toga88ák. aker paradicsomról akkoriban Szerettem volna, ha a Sea- 1ivott viss-:a, hanem látni ki• 
fzeköt ni s ennek az utnak a Nem egéazen igy van. kapott. tizennyolcezer dollárt #Joard vasut most mindjárt •~ntam ~ég egyaz.er a St Lu-
, mtJht,én építik l ndiantownt. a Az óribl birtokat e16bb CM• az egyik farmer. kész lett volna ri., hogy ottl :1e kanáhs mentét, • amel7nél 
Seaboard _Air Line Railway tornázni kell , ca.ak azután ld-- lgitz, h~gy cuk •~ért . ka- öldet adjon a magyaroknak, zebb és jobb hely kevés "-.n 
Company dili-f loridai divisi6- het rajta biztonsággal , far- pott ennyit, mert akkoriban nert ugy érzem, hogy ahol az Egyesült Államokban. 
központj át. • merkodni. nagyon sok paradiC60m fagyott r.zok a farmok vannak, ahol az Voltak dolgok, amiket elfe--
Egyenlóre még- kézzel von- Ez pedig nagy munka, taláu _cl Flor idában. a narancsos meghuz6dik, ott ejtettünk ott megnézni éli le--
szolt kompon vi!S%ik it az autót mlisfél év mulva le11z készen a Emlékezhetnek rá az olva- ,oldogul nifl kell a magyarnak. !:!Ckkolni, február derekán hát 
a St. Lucie kanális nyugati Seaboard vasut arra, hogy a a6k, hogy van fagy elleni biz- '(illönösen akko'r. ha egy vas-- 1jra megjelentem a Lake Okee-
partjára, de már úpitették az AOk százezer flkernyi földjéből ositás Floridában. Vagy ar-- 1ttársad.g vith!lme alatt tanul chobeen. Kelló aorban ujra fo 
órii!.si vnshidat, amely azótalfü:-hus:i:ezer nkert kis íarme• ézi kul, vagy másfile kut, del a fi délvidéki farmerságot. 1eok an-61 irni. 
,•11.ló:ninüleg at is van adva a rok szimlira s:i:t\tszabdaljon. a viz mindcnképp~n megvédi Indiantownnal szemben, a We11t P.a\m ~eac~ba. n. a Sea-
fo~~;;J,~t\rdekes hely ln• rid~~~a: ~::~;;b~:ttu:akgy~~k . ~~!!~1:i p;l:nn=~· nem fur- r:~ ~:re~~ ;j'8~~~:i:n~!~ 8°11!~: ::~d r=t61t~~~::~:~~~ : 
diantown. félig-meddig. hogy mi a jó nak artézi kutat, hanem pum- 11mertebb flmerikai ujaágiró- csak Robertllon ur jött vel ilnk 
Az óserdö kcllós közepében föld. pizzák a vizet a e5atornábói a nak, a Hearst lapok szerkeszt6 még azOn az éjjelen Tampábu. 
n munkások 11zátai - tallio Dc lndiantown mellett az iH termésre. ének a hatalmas nagyságul Ok már megmutatták ne-
eii-ei - dolgoznak. mérnökök, megitélheli B föld minőséget, Elötlifvaló nap Mr. ~cB~ide 'öldje. künk mindazt, ~mit szükséfC~ 
kömüvesek. licaok, napazámo- aki még soha nem volt Flori- a Scaboard vaiJut fot1sztv1se- Tudta ez a:i: ember, hogy hol ;volt megmutatni s máanap mi 
,ok s a kiirtott t.i.sztás kGzepén dában. Jöje nagyon merész igéreteL •rdeme11 a pénzét befektetni. mutattuk meg 
6.11 a Seaboarc! .depotja. A Seaboard vasut itt-ott ki- tett Fort Myersen. Talán két óriba került, 1l nak, hogy mint boldogul F lo-
A vto11b6l , még semmi nin- haaitott egy néhány aker föl- Azt igér,te, hogy. különó na- mig lndiflntownb61 behajtot- ridában a magyar farm1;!r. 
::;• még ~:~m;:at!~:k1:ii~ ::~ a a~~:;:n:a~~~ne;..: :;~~tin~~!~1:;:t
1
S:a~a~: ::~ ~frk k::~ ~~; !ee::::~: Ott Si:::t :ö~~t p~:~;;tyfa!~ 
~~~=~:'ré~i le~!~be~
0
:e ;,1~~! gy;.~~::~:-öld:~;::~!m-ker- a~C:~t!~~te.::;n.én végigj!lJött~e11!s~al~iz::::;; d!~~l~t~ :for!~t és Kossuthvillet keres 
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FOGORVOS 
113bb szó.zezcr akerriyi na- urakkfll áttiajtatott Palm ogok majd iroi a jövO héten. 
·anC11ot megszemléltem, mc- Be.a.ebre, az amerikai milliár - BIMLER MÁRTON. 
J"et!znek találtam az állilast. 
Indla.ntown rengetegében 
~y11zerre csak .ráakadtunk • 
város - nevé,re. 
Elindultunk a beígért nagy 
llzerU narancaos irány!ban s 
negérkeztünk egy kis falu -
. A KÖVETKEZŐ 
FOLYTATÁSOK: 
A Miller & Lux d g 
birodolm«, 
Et111 lw.tuázezer JwldfU 
na1111blrtok c,oddi. 
A "Sanl.a RUa". 
ndiánhoz. F loridai magl/111' formere 
Őslakó scminole-okhoz, akii< közt. _ Kouu.lhville. NarCIIIQ/i(let a hovo1t oljÖJt 
itt szUlettek, ott 81Uk l,e as Cow B011-ok éa HandMk a 
:~~tu;:!t ~r:=r~~~: : ;~:: CIUrU•birodalom. - Krurn- ,,1oaing pieture-t!kb6l. 
lizáció, amel>· megérkezett a pli•orazág. - H48tin1111. 
.vasuttal. 
LOGAr,i. w. VA .. Nyomorult ' kia nádkunyhók, 
-caudák ltormi11c mért 
f6ldön át. 
San Dú(IO. (A Midelburg Szlnllh h vuu1,11omh kliziitt) 11idfödeles ntidpol'CIIOkkal, pisz 
fos, rendetlen, lompos népek. 
'iem ugy mhnek ki, mint .1 
1ogya n megismertük óke~ a 
nor.ikban. 
Itn már láttam tiz évvel e~• 
lótt egy Nflvajo-falut Ne\.' 
Me:rdcobatl, engem hát nem r. 
gyon i1-gattak az indiánok. Dp 
rarn6cty litni akar ta kü lönö-
sen az asszonynépet a igy be-
frlUnk li nAdfödelea Mzikók-
b,. 
Tflrnóczyra bizom, hogy Je-
rja a lakások11t és az indiáno-
tat, mert én nem tudok mit 
irni róluk. 
Tölilk e ltávozva odaérip.nk 
a nag-yszerü naraneso&0khoz, a 
hol awnban a . gyUmölcaö& 
ninden caudálatos nai)"llzerü-
Budapest - Fonl.ano. 
Eg11 mqszokitott IJWflllfJr 
, álom. 
Még l!fllll"Ztr az ÖTQ 
Mexkoban. 
ti f'l/1/Uflr az Okeecltobu 
t6 ,n.entén. 
MéuárCH J,,o,úllár, okouó.lJQ 
HetveMUr urté, - 1"1111• TlzeJIUUzer ,nbtlőld 
udze.Hr c,irke. taNd.6oa. 
fboluafarm a violák ltazd-
JábaJe. 
lege mellett, Inkább a tulajdO•li!:========""========di" 
lur,11al lankS-kllttatbtlnk Nll<i 
_,. _.. u.rlllt a •lkUldktll ..,,.ltott 1R .... 
a.fattklubl)'k a „n1tkU1d..,.111pbt. 
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kendllk h minden rwhhatl cikk. amlN 
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- I rtn: TA~GJONER 1 
(Folytatb) ucllözni. te meg fcln1é.sz lefeküdni. Anyád IJ::r, mlnthozy bcl éa külháborut c„iaúl,::.u pa, rngyogAs. R6:tsa!.?.in felhök, ci,engti 
mll r kiabált utánad c~,Y11.íihl1ny rol!S:t máju, rosu !lúju luc,v,- madárdal. S:tiván1'lny hid é!I örök nyár. 
f!jfél felé járt :u; idő, mikor a:t llgy- - Igen l-'1deanpé.m. Ugyls egy ki- i_:á..<1.1 miatt Űrök na psugár, örök i[juság é3 - királyi 
véd halkan dudolptni kc:tdelt , csit .. fáradt forma Vllgyok Mert az ugy van. lrigyelünk val,1dt p:tllu!t pers:i:e a \'árkastélyban. 
... .. Megy a kocs i. porzik az ut poni\Jan Most már megint megjött a negy férfi akármiérl7 Lepocskondiú.ztatik bizon; m·, -. Ho:i:zad má azt a vizet le.. tgy 
Barna kis lilny 01 n kocsi forában" daloló kedve. Daloltak hajnal tájig. Amig cél;;zerilen itt-ott elejtett megjegyzébllk- llOhase Jes:tilnk kész 
A második részt maír egyUtt dudolta csak fel nem kelt a kedvlikért a nagytis:t- kel. Keresheti uz azt6n a maga igaz6l. - Mont.am má, nem merem 
mi nd a négy férfi teletli a!lllony korhelylevest fözni. Nem la,.\J a kutíorrásra, melybt'II a mér- - Csak egy kis csuporral, azt nem 
_ .. a kocsis mea- azt hiszi, hogy ötet - Nohé.t jól mulattak! gezett viz !akadt. De méa- caak t.ailu sin- látja meg anyid 
szereti. - De ez a korhely leves betetó:d csen. Nem lehet kcreakednt 11enkln. NlnC3 - Ha meglAt, megver 
de ölel 11,zereti, pedig hit - Én meg jó étvigyat kivánok ott más orvoué.g, csak a türelem, vagy pe- - De nem lát. . . Erigyj mi no 
S:tereti a ..... ~ Aztán elbuC3uzt.ak dla- egynehiny Jó pofon. Ám, az ''orvos- A kis h\ny lepittyeutette a 11ú.j11&ög-
Az a tulajdonsága la a bornak, hop - Egy hónap mulva ujra t.al6lko:11unk úg" dacára is a pletyka-parW lángra letét 
.11.mikor már dudolgo.tm kezdenek, hat an- A pap kiki&erte őket a:t autóig. Az Jobban s terjed a maga titokutoa mócljin - Te is cHk mindig engem tudn kül-
nak biztosan hangos danol'3 a vége. Mint ügyvéd mikor már bent ültek, még egyuer addig, amlg Idő multival uj "terjeszteni deni 
ei alkalommal ia. Maga a hlzi pzda kezd- kiszólt való" nem timad. Akkor aztA~ meguUnik A fiu haragoM.n nézett rá 
te az ismétle!!t erős hangon - Pajtis, ne aggódj az Imre fiu az egyik, helyet adni a mbiknak ée ..• é• - Téged hit. Iazen leiny vazy ... 
_ ... .. A kocsUI meg.... collegeba küldéae reUil. Én meg a Doctor iaY tovább.. lány dóga lli9:tógálnl. Nocsak hamar allt a 
A hirom pajt.é.a aztán folytatta. ~ majd pótoljuk a menyi kell A két u om.uéd családról hát nem vizet. . 
miért ne folytatta volna. Dalolás közben Az a tulajdonaiga is van a bornak, esett semmi szóbeszéd. Nem :i:avarta meg a · - De ha mes,-er édeaanyám akkor ... 
elfeledték a bajaikat, gondjaikat. Joga van hogy a zsebeket la kinyittatja a:t emberek- barátságot semmi és senki. Jitsr.hatott bé- - Akkor? 
arra a:t ugynevezett tanult emberek- kel. Valaminthogy el ia ment az Imre fiu kesaéggel együtt a kis liu n'ieg a kis leány. - Sdhase j6tszok veled többet 
nek ill. nemcsak a ké:ti munkásoknak. a collegeba tanulmányait· elveg"e:i:ni. Jó ta- Ösezekapartik az ut porit s közös e rövel A gyerek nem sokat törődött a kis 
Joga van arra mindenkinek, hogy egy ki,; nuló volt, ió football játékos is volt, az paskolgatták. A:t majd kemény lesz éa ak- ltiny fenyegetésével. Neki viz kellett, hogy 
idóre feledjen mindent, ami bintja, ke- orvos é11 a:t ügyvéd e ll átták böven pénzzel kor lyukat rurhatnak alé. kis ker..eikkel. "kastélyt" épithcseen, az a íó. Az ezer 
seriti II kellemetlenné teszi a nappalokat is - hát semmi oka ae volt azt mondani Egyik a:i: egyik oldalon, másik a másik ol- ::zobás kastély. 
A nagytiszteletü aa11wny leszólt az amit az l!:desspja 1:tokott, hogy 1" .,, Rori · dalon kezdi, nmig csak ÖM:te nem ér a ke- A kis llmy csak nagy aokira jött 
apsztéuól ugy egy óra tájban gyos élet.••" 7.ilk. Akkor aztán kési: Je11:t a kastély. Mert Nem is részesült valami türelmea fogadta · 
_ Maguk csak mulassanak, hanem az hiszen kastélynak tartja azt a gyerek-Mp- tásban 
Imrét killdjék milr föl. Nem való még H . FEJEZEl'. zelct. Az ablakokllt persze vékony lallgak- - Hun a fenébe vótál ennyi temérdek 
olyan gyereknek sokáig fent maradni. ka l csinálják. Nem is lehét máaként. Ösz- sok ideig? 
A négy réríi öss:i:cnézeU. Elfeledték 8 Csendesen játszadozik az ut porában szeomlik, vagy legalább is megreped a - Hátul kerültem a házon, hogy meg 
fiut is, a n:i.gytisztA.>letü asszonyt i9 mula- két kis apró&ág. A:t egyik fiu, leányka a "kastély" oldala, ha vast.ag ágat a.zurnak ne lásson f:deimnyBm. Ne ... itt van 
tat közben. Hát a nagyti9:i:1:eletü asszony múaik. Egyformirn szóke mindakettó. Sze· rajta keresztul , \'agy ha nem elég kemény. A köténykeje alól ellSadta a csupor 
nem ill bánta. hozy ók mulatnak. Nem ha- meik is tigyformé.n sötétkék, EKeSzsége3 Ez a baj itt is. Nem tudják keményre vizet 
ragudott ö a:t olyanért. Hanem az Imre kerek nrcu mindakettó. Testvéreknek mir.• ,·erni a "kastélyt". Igen is omlóa a nagy - .Kevés lesr. ez hé .. 
fiu .. · né a:t ember. Oly nagy a haaonlalollság, uárazságtól. - Nem lesz a\11-evé:a csak spórolj véle 
Ujr~a~!e~:~~• 
6
hae1:1:~;~:!.gu- :~:t ::v~:/g~Zrn::afe:;;:k~n~~k~::~~ = !~~ t~;~ ~!~ h~. ~ok dött A/~~m::kia :~~;é~:\ö~;::~P~ 
kat. Hanem a danoláá. nem ment tovább Jó hogy a fiu c.salli.dja akkor jött a plé:t- - Nocsak ho:i:zá hamar t li lletek. Csak hozt.á. Hogy nedves legyen. Hogy ösaze-
aeliOI)'. , ~Áa:;:;r h~t!::'':a~!~ti:e~f~:te~~ egy kia bögrével illjon. Amikor a fehér-szürke a:i: ln barná-
~t6~j\!:;:edt~:a u::~e:.·. beszél- apját a leiiny anyjival a "jó nyelvek." hám - Nem merek. 'Elmocakolom a ru- ;:akvá~!si~o~:t~~IJ a~:~,!~étfo:;. ~: 
,;ettek HOl')'Jlel Hiszen ráadásul még azom.uédok A fiu nagy nemeket meres:i:tett. Nem ban öeueilijon és sima ia len-en. Mert 
- Caak /önne már u a flu !:~~~~~n!:t~or:;:~::!k ~!! :e!tó,~: ~~1~1~~:::: :i~~e:t h::k:é:k le:.: ~!;'d:O~b~ ~l':g:: :::i'~\é~r.:~n~::; 
Az a tu ajdonai,ra ia a bornak, hogy ban ráfogni a:t emberre, hogy a s:i:omszéd- ' ld 1 61 · z.eé H ed' !~ véletlen szó ill kér>ee e lvágni a jó ked- asszonyt s:i:ereti s a azomsr.édass:i:onyra, ~~!!1. aa~~~~~~!~~~~~:~~ ::i:~::iáfb~ : f::ás' a~:i~g ;:rep:da ~k~z:1!6 r:sz~ a~~ 
ki a::~~ szólt az anyjának, ugy osonl ~:r ,:;:~ :o~~y:: n:~:~j~~~i~"!t ~Ha ::;/:!a al~~~,1~:i~~:;:~11:1:z ~Z:a~; ~o::::n k:~:Z/:e:é! ~~r~:a~lrp;!:~~~ 
_ Nerr baj. Nem veuik el. Majd csak egymiara a két apróság. Biwny, nagy sr.e- szobába meg a királyfi, Mindegyiken arany jAra szili a gyermeki képzelet s felruház-
haza jön ::ir:; !;,gypl:~: kae~t~r·=~~:t~ !heg ezüs t ruha lest, aztán a sok nép meg za őrséggel , katonasággal, arany-e:tU9t 
Hua is jött. Gomblyukában ott fitye- lettek. Még talán le is késelték volna ezy- mind terdre borul e lóttfik, amikor a tró- ,szofkkal , kirilyflval éa kiré.lykb1a11Br.ony-
':~!f\f:);r~:~:e~t ~;!~~~.a·;:
1
::; nibt a két szomszéd, ha netalán olyan hir ~~~na ü~~re:iy~r~';,:el~~~ ?,~e:r:f;kia~ nya :__ Te leszel a:t elátkozott királyldi(-
mosolygott a négy férfira. Azok megköny- t ~::éke;'z~~r:~
1
~:mo~er!!i"~et!~ :il:n:. aasrony. Aztán majd igen szépen uralkod- asszony 
nycbbUlten sóhajtottak fel De ám még ar. a9S:i:onyaiknál is k&zen nak é11 boldogan élnek, ha persze majd - f!n? Mér eppen elátkozott. Lehetek 
IAlj.~~ehi~zte!~~t!~nak szólni ta- lett volna a forró vir.ea !a:ték, vagy a moa- ~:
1
1~:e~ ~:~Y~:r~et:t~e! ~:':i :a!!~~ én kJBifuki::;;o~e;,:~~:l ::osolygott 
_ Nem u.ólok. Már hogy szól nék :::;s 11dé;:d:i::~~l~tá:;~k !:te;i::ii:= lehet0
aiud~i, a_meddig tetaz~k D . ban : ns:;: ~, ;:~ttM~~!~;kl::::::ly-
Ar. a tulajdonsága is megvan a bor- a:i:áj u, hirtelen ke:til fele..,· ,;k voltak a ,.. • e uep 1a a gyerme or. e azep 
nak, hogy képC!I cinkost.ál'3sá tenni az apát i11 a gyermekkori li.lmodozás, képzelődés. - Ugyan ugy-e? ... 
· "~'E:~:;;~;,~~~!:::~: ok,ó i:::~~';~~;:t~:'•~r;~r:,:~f :; ~J:,::,f~:.~s~:~:~:~:!::1t:~~J:~;t ····~ ~= ~::.A fo;Jyfi p,d;g m,gau-
/ parf!m~é:,rz;!~i uj ra ö&e:tenézett. Tudták J~~k:~'~ees~~~e~~~Y h:~z:t:::s:: 1~Z,'" ,:i~; ~::~~~:~:ui::bs~ol~~~ob: ~~~:i :~:~ nak - AztAn boldogan élnek és uralkod-
• mir, hol járt a fiu :~:!:z:~:~-
9
0 „ly:~a h! ~.!" ,~:~if.d':. ,,•,•,,•,·,,.~ rek, de még tündérek is. A "fekete em- A lánykll ki99é elgondolkozott 
' ' mtt. Leu•en cio·11zer a királyfi il'. Aztan 
majd é;i ml.g.u.abaditalak ... Akarom mon-
dani, hogy a kJrálykisasszony 11zabttd1ti 
mea- a királyfit 
- llát jó lesz ugyis, .. de ... 
Nem feje:i:te be .11 .IIZS\'ait. Vala~i esz~. 
hc jutott. Az, hogy fonAk módon van az, 
hoicy a IAny a:tabadit.sa me,r s férfit. Még 
ha királykiaa11S:t0nyról van is 11:tó. Akiir. 
milyen kis ,ryerek volt is, valahogyan belé-
aziíródött, hogy a férfi a:i: elslS , a nő a 
11egit6tir11. A férfi8 a caalidfentartás, a 
nlSé a caalidgondozás. A férfi vereJtékezik. 
a a nlS anna k az árán tud caak, vall')' kell 
neki e'llátni a családi dolgokat. 
Iaten tudja, honnan támadtak ilyen 
gondolatok a kisfiu agyvelejében. Talin . 
- esaea, koraérett gyerek létére öutudat-
lanul s:i: ivta magé.ba, mikor azUlei vilat-
ko:tt.ak ilyen dolgokról. 
- Megnizta a fejét. 
- Nem jó lesz! Ugy dukál, hogy 
mindig a rér!i menti meg a nJt, akár lki-
rilyklsaa.111t.ony, akár nem. Akár bán,yas.:-
legény, akár közönséges cseléd .. Adj 
még egy kis vizet. . , a teremtésit nekle. , 
nem akar jól ösueragadni a külaeje • 1 
A kis lány °ityujtotta u ivesen a ~zu 
csuprot, hanem a fiu killSe hirlelcn nyuÚ 
utána. Ré.ömlött a maradék vi:i: a fehé r kö-
tényre. Azon pedig volt: mé.r egy cso:r.6 
homokféle, ahogy leguggolva 00,zelge\:t;'tt 
a lány n:i: épülő kastély melielt. ~ 
Barna foltok tAmadtak a tus~ta kö~ 
ténykén, ahogy keveredett 11. r6fröc.:-.ent 
viz a már riülepedett homokporro.l . Piu-
kos lett bizony a fehér kötény, 
- in htenkém, édes jó Istenkém 
caak most az egyswr segita meg. 
Kék sumeiblSl kibuggyant egy-egy 
könycaepp 
- Jaj Iatenkém mi leu most 
A Ida flu pár pillanatig báme5Ull , .... 
- Mi l'81?! .. Hit .. semmi se 
len. Maj én letörlöm 
MeJf(ogta a kis köténykét a a Jt~pen 
vasalt tistt.ának maradt réSBzel dön:alÖlni 
kudte a nedves foltot. Azt hitte, a ll.!11.ta 
réu tisztivá teszi az elpi11zkitottat io . . 
- Jaj édes lstenkem .. 
- Ne jajgaas má no. MinJlYII tiszta ,.~ 
Tennészetesen mennti l tovább dör-
zsölte, anndl nagyobb lett a folt ;i ti3~ze-
~:::ed~~n~z a e,::;e:~:~:~~~~:t~t::
1 
k~ 
tényketeljesen 
A kis leány most már zol,;o,ott 
- Jaj .ln bl:enem mi lesz moal vélem 
, A fiu halkan." csak un önma~bau 
káromkodni kezdett. Hogyan, llu11nan. kl-
töl tanulják a kis fiuk a ki.romkodást? 
Mert hon mAr egy öt-hal éves gyo: rek j.J 
kAromkodik, az bi:i:tos. 
- Hogy a ménk ü .. 
- Jobb, ha itt lent hagyod a kabétod •~ ...,,, ..... bert'', a bosr.ork:inyokat és varázslókat el- - Hallod e! Forditaunk raj ta. Ne 
-:;;-::~::~~';;;'.".'.'.'.""~=•~";,,lil;,,,~";;;gy;,,;;p,;d;:ig.;•:•k:h:~l,,;j:;;ob:::,b.::é:=:·•;;,',:::•m::;-;,,,:•:"!:g'::;'"::,;;:m:••;,;':;;";,;•:.•:•:w:oa:M::·•~· :":•Y~•;•:•m:-..::mindig a kirnlykis-•M~•~••~y=J,x~)·~'"=•l•~·tk~~===~'~'•~''~la~\áaa=~••~"~''~"~''-·>==~ 
AHOi, KETSZÁZ ÉVE IJL- gol park 6 ö h tt k · ~ - . , 
NEK A FOLYÓ PARTJÁN ... á k 'é~ g _g 6 a yu _ !8, lesik oly csillogó 11wmmcl a legjobb partic és ez is. fuccsba bert dr. 1793-ban, tchBt szli.z- te 11 grófot. V11111r.a.követ.elte to-111Arja, hogy fe lállju1.k végre a 
(Folytatás a 2-ik oldalról) 
11 
v ~ 11.St Y 
1 
'S éa általaban !öviroai azinházi ujl!ágot, ment ... hiába, harminchArom évvel ezelőtt, le a vizel, u fákat, a leveglSt. olyó partjáról é.1 átlábolha11-
F eren~, ~ huszonnyol~ezer h?l- 1.1e:, ~:e~~~ z~ 11. z a kérdés~ '. mint ezekben a jós:i:agu:. ~ehér j A t~tai ur mellém ül éa kö- killön tanumányt irt a Yé~tes- ,\ gróf sok évi harc után vég- u?~ a vizen. átmeh~asünk ~ 
daa h1th1zomé.ny m.11.JerszkóJa J" . iD d' ' ben a vértes 
1
cukriszdákban, ahol k1ehk a zel haJolva hot.r.á.m - a gróf- a lj6ról é9 árado:i:va állap1tot- re engedett. A.1. angol kertet Iá ma111k partra, amely Jólétet, v1 
aki mir gondnokság alatt i; a ~a, para icsomban mi az, a .mozikban megcsodált fényes l ól suttogva ell bi:r.almaaan ta meg, hogy itt l~z a világ togathatja ismét a közönség dámsli.got 'es egy fejlődni aka-
á llott a hitbizomány anyagi ba ~~dnem, az Euterhá:tya.k tu-
1
,ilágvárosi életet a gei,.ztenye ,nokás itt beszélni - kezdi ma egyik legkitünőbb filrdöhelye.
1
éa az egyik tavat has:i:nllhatja V városnak a boldolJl!ágot 
jai miatt. aJA o;a ·
1 
. pufiMben é9 a flSvároai prima- gyaré.zni, hogy mi is a baj t°Felismerték ezt Zsigmond é~ i.l, aöt épillt modern ua:i:oda ia. hoz:i:a .. . 
Ha idegen téved Tat.ára, d pe ter cukrászdában mm donna uj toalettjének bámulá huazonnyolce:i:er holdas fiatal Mátyás királyok is ... Sót a 1Minde:tt Müller Sándor volt Igy élnek Tauin: - a gon-
nem telik bele ti r. perc sem, Öen~ meg lehet . tud~i Tat~n. 
1
11ában: E9Zterhi~yval: • mai gróf nagybAtyja, egy ne-j jószaígkormAnyzónak lehet k~ dolkozá.snak, :. \élekr.ellnek a 
/ kipirult, gesztikuláló emberek t es ~yolc között delután itt l Ar. ablakon At lehet látni 'a - li:tel lS tt egy évvel még at measzivil magyar ur Esr.ter- azönni, aki keresztillvitte, hogy lt'ngelye " gróf ... 
venik körül bi:i:alm~n félre- v11.n 
1
mtdenki.. Etonos ki~z- napfényben uszó öreg vé.rkas• ~olt a helyzet, hogy a gróf el- házy Miklós grór is, 
0
aki ame· IEntA.>rházy Ferenc a-róf ujból - A vidéki városok kaszinói 
vonják éa már pereg u idegen ::~ 0 a/e.ruJabb tav~i ru- té lyt. Valóazinütlen. Mint egy vette t őlünk a vizet, a JeveglSL rikai ötletességgel - rajong- megengedte, hogy a parkban
1
ban, ahol kicsattanó arcu urak 
fü~be: ;ó~~ó·:· a~ta~:~/késkö:: ' i~a::rva~~ ~z ké:;!:vel::~~:·ulnruhás !:r:t:~a!. :a:::ir:!!a~!:!~1; :Já~hUertd~ka~
1
:a?::~!:n~a;.: 1:~ts::::e:en ta~!a\e~'. tfy!;"::;:;~ é;, -~1'i:.:os..::~ 
A váaott · utcagyerek itpp me;y~k fölött C3ipogva buj- kisuaszo~ leejti kez.éblSI egy lCMnaká:tni, sem fürödni, ugy 'i'óváro11ból. S:tállodákat, villá-1Hozy mégis el van keseredve Itt 1azindé.k, hi6.ba •1. le Sz.éche-
ugy róla bes:i:él, mint ar. e llSI• :k öss~ a _rou~os arcocs- pi1111natra a pesti n.lnmUvén- hogy Tata-Tóváros természeti l at, a:i:anatóriumokat akartlnindenki, annak az a mazyará 1nyi a falról. . lrta egy,ur 
járóság emberei és esténként hó · A_ 
1
ettyils ki~ kezek. mo- nő 11Zine11 arcképét és el!eled- (Uépségekben dusgazdag volt, ~pittetni a tó partjé.ra, lóido-
1
,ata, hofy Tatát természetll;valaki a vidékr1,1. 
a Spelter cukráar.diban a ha- n n)u nak a fna pesti ké- kezve néz ki az ablakon: !nekünk ezekot csak mesedröl mitó Cs versenypAlyt\t alapi- népsége! arra p_redesztlnál- Tat.a és TóyA ro11 a kivételek 
bo@ csokolldé mellett ia csak peslapok után, - sehol sem - Gyerek,k. Ha engem vett
1
yolt szabad né:tni. . . nem volt tott , épiiA:tt modern a:i:inhbat[ fik, hogy vi lighirü fürdő la- közé tartoznak. Itt unan még 
:.;:ie::!!iy~ f:.n\~!;~: DR. GEO. IEYSFJt ;:~~ U~,bó~ r:1:~i~~~·vo~:~1~:n~.verlSnk, sem fánk , aem ~~e~:o;!zeaut~~~o:!~in/:!;:1'::::ai:~t:~:~: :~;:~1!!]!::rs:\~~t :•~a:ta'; :~~ 
tulajdoniban van ebben a pil- a várirok fö lött a felvonóhi- Elgondolkodik a tatai ur és j llapltott sorrendben ingyen a:tért, mert minden a gróf ke.lluerl!ar.aefféd l'V ~int nem igen 
lanatban egésr. Tata és Tó- FOOOBV08 dat & charle11tonozt.am volna amikor ismét folytatja , nagy j árhatott. De ellSd tervez, utód!ieben van és nelkO le nem le- 'peueg a tin-. élet", a:i: em-
viros. Williamson, W. Va. a nagy lovagteremben. Ez lett melegség fUtl s:i:avait, mint- végez. HalAla után a szinhá:tat ht semmit tenni. berek ked..-etl e1. k, de ha tnel" 
Cae.k TatAn azázhuuonnégy WUJlam10n Bt&ta Bank l'!IIOtt ;•olns. a hecc. ho(y 'fata-TISvAroson minden-lföldig romboltdk, azzal a bá-1 - Zsigmond kírily kora ót..a adja a jelt a virkaatély ura, 
háza van a grófnak. Tata Ja- u emeletan. l?risaen cseng a nevetés a ki szerelmes Tata-Tóváro11ba. jos megjegyzésKel, ho1y az fö- kísért a terv, hogy Tata fUrdlSIEszterhhy Ferenc gróf, akkor 
kól jóréuének a fiatal Ferenc llJollenléle lopHUt U- tejs:i:inhabos sújacakAban és Csakhogy ei a szerelem aok lösleges ... Aztán le:táratták a egyen, amely a két vároa nagy a kaazinóban nem fog_ hiib& 
gróf a hiziura". Az llvé a vá- saftek, klth6 khffelben, ha vidáman emlegetik.,. is a •wr reménytelen. parkokat es a nagy tavat sem arányu Iejlódésébez veaeme. leteklnteni ar. ~nnlJOII rimiból 
roa k6:i:epében kéklő négy1n:.b · J ■Un7o, iron. Feri grófot. méitia kiül az ar- - Tata-Tóvárost nem iame- használhattuk . . Caak né:tni volt! paro1, kereakedó, hivatalnok, a .bon.la arcu Ss6chan)'i ,,. 
boldaa t6, a kénes, meleg for- Magyar loinykaok ' 111.a"'" cukra egy kia: meren,zés: Ta• ri az orada - folytatja . -luabad . .. Mes&1iról. p:a:da.ember, naputmoa. mind D'6.....,, •au.. 
riaok kriatályos vi:te, u ~ rtllaaOIMk.. tin mégil, CA&k a sróf volt a Egy angol tudóe, Toweon R6--} - Tat.a éa T6viros bepöröl- a rrófra néz kétaé,beeave, t6Le (llaaar Hírlap) 
"M A G Y A ,R 7 8 Á N Y Ás Z:L A'P" 
(llll~(l,lfl'x\ LH ltS' ,IO~UUULK) . . ~\~t 
H l:'lll.El!_,\"JL L ~. ,..--.-~._ -
SOrtll nyc ' rn- Tel•1ram : lol lne•i Jo..,rnal, l(ormll, W. >Iá. 
Te ' <'p<lone , l\erm lt, W , Va, fi:>. ~: ___ _ 
.:,-~ IJ,yé--/nagyar iÍIJT)',u•~p · •~  A111ii4>olib.;;- " -
• !"" only Hur g at'ia n l,lh,a ... • ~..,, ,~l I'> 11>: U,Üle<I &!alu 
E!Ú'li.lHJ li-:. A'r' EgyuUlt Allomo kllan -sz.oo - Ma17a,oruli1lla 13.00 
, S uhel-l pl d<I ' lt'a,u : ln ti,., Un fled 5Ulu IJZ,00 - H11a91;,;. p;oo 
AXDHJ\W t'.\Y Fl8HER, Editor 
JliOTA.R DJ..NYilZLAP 
Ro.aita, Pa. Vadászy J8nos 'll?Bznek fel nótlen munkáB-"-
te1t\·ér irj11, hogy ott 2 napot kat. Üres hiz nincsen. 
VA~ EGY UJSÁG CALJFORNlABAN, dolgoznak egy héten. A binya Verdunr;,ille, w. va. Egy test 
• ·. melynek két szerkesztöje is van, azonban ujságjukat sl~po1~ 1t ~_z:én S 1ukk 8 incses. \.ér ködi, hogj, ott 4 napot do! 
i:nég vé~e~lenü~ se ir~ák maguk.· A mult ~éten Pittsbur~h- !~1~:: t:1:="K.~7; ~,t;P~~ !;;:~!. :n3!!te~7 A 11!!:!s~ 
ban !'legJeleno laptársunk, a Magyarsag mutatott ra a }:iaaz:nálnak. A szenet masina Viz ke..-éá akad, gtz nincsen. A 
!Lyaliforniai Magyarság furcsa szerkesztési módjára, ,,tgja. Tonnaszámra fizetnek, szénben van 11ulphur 2 incua. Tost pedig mi vagyunk kénytelenek azt szóvá tenni. SzerenCllétlen!leg ritkán törté.lA szellet masina vágja, káré-
1N7--. .. 
FARMRA MAGYAROK! 
COLUMB~S KORNtEK&N TALALIIATJA 
MEG A LE G J-0 B B FARIIOüT! 
l\&1-el f __ pl,~es ~~I\IFbuÍban minden termenyt a, le.,; 
job.ba.!1 ér(ékes_it~st, : KitQnö t..laj, kedvaii~'a-MJ-
_Jat, J_uri,ix9s árnk,~ f\edvftó feltételek. : lliel61t. bar* 
ijo\ míi~utt \lmne fimnot: jöjjöii ide, gy6a~INII' 
személyeMn rarm.jaink·j~r6I. , ;' 
l'dn,.i,. lt6ialt~ l•ll,~k olea6 drakea, Jf> f•I~. 
\ PARSONSAVENUEREALTY CO 
BIJILDERS 1..i BIOIW 
COl,VMBUS, OHIO COLUMBUS, OBm 
YOUNG'S STUDIO 
BECKLEY, W. VA. BECKLEY. W. VA 
FelajAnlja azolgálatait a magyar bányászoknak . 
BECKLEY LEGNAGYOBB ts LEGJOBBAN 
!-'El.SZERELT F€NYKE:P.€SZETI MŰTERME 
PONTOS MUNKÁT KÉSZ/TÜNK 
IAlkodtzlllli c,oportlrépek a ,,.[ kii~gaa. 
' ;. Réthy és Bayan szerkeszti}' urak ugyatµs ugy szer- ~
1
i\e~ ~~n:s:!1rci~/11 ;:::~:: J~;;r~~:t;t 
9
: ~::~~ !~ 
,· kesz,tik lapjukat , hogy hol az egyik, hol a másik ameri- W!tvér ajánlja a helyet. ltingben !Oli centet. SzercnCl!ét co i 
·=~~~~::n~:n~n::::t~S:;!~:nát;;!·r kii:"!:~~ baf::r:gh;u:a~JJtt:~:c:tt Pá~ l ~e~~~ r~~~~:r;i~,j :m~ SQUARE DEAL FURNITURE 1 ' 1 
r"' l,öln~ a forrást, ahonan cikkeiket szedik. Olvasóikkal n~pot dol_goznak egy h~ten. ~ rek mindig kaphntnak mu~kát. wELc:i;; w. v,._ WELCH, w. v~"' 1 
bánya egyenes a szén 3 éa fcll LorCJdo W Y Egy b•Jtárll l.i ' 1 /Uo!etllnk • Mlne„ 8•nldo..it • ......i,,,. .,.,.) _ .::~ 
te~észeteseri azt akarják elhitetni, hogy a cikkeket ök 4 imkkos Viz' van néhol, de Jrja, ho~ oti jó~:megy a mun- ~ " • 
lf-Jálc pumpázzák Gáz, kő nmcsen 1ka A bánya slopo11, a szén 6 , ~~:,~:~t..ZZ.~!!s!!~:z;s~: • ... ;i~' 
&;; A Magyar Bányászlapot igen gyakran en az a ké- Karbid lámpat hasznAlnak Ajsukko11 V1z van, dc pumpáz- PAJN-E PELLEI JUTÁNYOS ARBAN 
Jtes ertéku me~sztel~tés, hogy okkeit a C8!iformat Ma- :etm:na:t~s v!gJé~ 6~ ::1~!!P~:z ;.
1
::1::!/a~ 1:8~~~~ TMf<ff~ v a hLoa. Uguuintén 5 t O „ 0 k ,, Szón,e,ek 
, gyarság _kiollozza Neha egyet, néha többet lS halilos szerencsétlenseg se törlmae1na vágJa, káréazámra f1- ~ Raszltdlt bulorokat kúzplnz kifizet'-' 
- '.Az apnlis 13-ikt lapszámában például az elsö oldalifn tent Az emberekkel Jól ban~lr.etnek 3 tonnás Eáréért 84 lalate INtrit • ~ 
1 
átwuilnk a l~-,,aNb6 árban:. 
\ ozh
0 
a Br1dgeport1 Szovetség fögyülésével kapcsolatos :t' Embereket néha ves,mek f::t~~ri::,~c;ci::~::~i m~;: I': lap elffüelésl jra ,.oo ,onir. 
clltlcunket, másodtk oldalán a "Tollheggyel" cimu rova- Wendel, W. YCJ Kelemen elelö Embereket ve11znek el 
tukban a háborus pénzküldésekkel, a new yorki UJ ma• László munkastárs közh, hogy FUbert, Pa. 1Virnay Sándor 
gyar konzul érkezésével, Kováte Kálmán halálával kap- :~p J!~i';:::a: :u::~~:~°!:~ :~t~= :;~ V:11:~k ~~ ' r1· sztelt Bányász e' s ' 
· esolatosan irt vezérc1kkemket. Ugyanezen az oldalon nes, a szén 6-7 sukko11, Viz uj embereket. 
)ö,Hk • califomiai bányászatról szóló cikkünket is. ,éhol ...... p,mpáu<k. GA, ~ T1· sztelt Gyári· munkás !ninCII. Kö akad. Karbid lámpa KET BÁNYAT-ÁRSASÁG • 
Mi nem vesszük-'J;Ossz néven, ha átveszik irásainkat mellett dolgoznak. A szentl BGYBSOL'I' • 
és a.zt is megértjük, hogy nem minden szerkesztő ir uj- masina \•ágja, tonnMzá.mra fi- WEST VIRGINIÁBAN. 
i ~go~ de a Californ~i Magyarság két szerkesztöjében ~~~~!: é~i::á~e~:rtié!~ten~ A J<~aitmont1: and Cleveland 
! lehetne annyi tis:r.tességérzet, hogy ~a átvesznek más Ja. bána11m6d megfelelö é11 uj cm• Coal Co.,'. mllyaek a Parlccr 
"· pokból cikkeket, nevezzék meg ~ forrásokat is, ahonnan berekct vc11znek fel. · , Run bánya ~ivc11ville mellett 
i eszik azokal Mnr8teller, Po. Nagy Jó:t.sef ~!t a tulajdqna, egyesült a 
' tsstvér érteijitésc s~crint ~tt tairmont Cl\jcago Coal <;:~.-
dolgoznak tovább a Jacksonvil-1va1, mely a Cbesapeakc bá~~t 
' ~ -~GEROSITE'M'tK A TiLTó PA~ANCSOT .t ~:e~crz.~~~le~l: :d!~; d:y:n:~I:~~ Üzem~n Barrac , hé, 
' Dél West Virginiában a szervezet ellen. Az 1922. mert nagyon so; az ember. J A két bányatársaság Mo-
-"" évi nagy sztrájk idején v~ttek ki a bányák urai tiltó pa- . . Aflrx K11. Egy munkáatárs
1
nong~hcla Fuel Co. nllv~n egye 
rancsot a szervezet ellen és azóta Dél West Virginiában irJa, hogy ott 6--6 napot dol~ 11lllt es 2,500,000 dollár az alap 
,, tilos volt m: gjelenni a szervezet embereinek. :;;::~ h:~:~~nt.~- ~im[é~ t=délf:- FZ!r~:;~~. k~:~-=~ 
A Unit.ed Mine Workers vezetősége természetesen eukkos. Vb; kevés helyen van. \'an. : , 
~~ gfellebbezte a tiltó parancs kiadását, most azonban a giz nincsen. Kó "an másfél i~- Körlll~lll t ~.o aker szén-
U. S. Circuit Couft of Appeals helybenhagyta ,azt. ::~~tciZ.~ida~~:b::t ~:~nfl; ~~!!f!n ~~;:be~ ::sá:~: 
L :':; A bányászszel"Vezetnem nyugszik .meg azonban eb- nak. A 11zenet ma11ina vágja, lé!le"r~ti ,az 1,000,000 tonnát. ' }ten az it;életben sem, hanem a Supreme Court elé viszi káréu ámra. fizetnek két és. fél ' --+-
; a;i ügyet. Elvé~e nem nyug~hat meg abban, hogy a ~::::n~:7':v~ti~ ::!:;. ~cze~ %zBj'J'r.~1:f::J:E Ái~!1. 
szabadság ~~Jaban egysze.i:uen elvegyék ~ ~u~ások- renesétlenség ritkán történik, KEDETT 1926-BAN. 
n,ak azt a Jogat, hogy munkasezerve.zetbe, tömorulhesse · a bánáamód jó es vesznek min --
;riek jogaik megvédése érdekében. dig fel uj embereket. - Pcnnsyl vániá államban 1926 
.'., 
1 
, .. Oéi '··West · Virginiából tiltó parancsokkal próbálják Wl~rl'I, W. Ya . Egy bajt.ars lvben 1~1,94.6.~_64 tonna azene~ 
1 
a ~nyaur~k !-áv~I ta~ni a. sze~e1.etet és bány~al~at !:::~:, ~:~nk:!. 6 1•P:~:;~ ~~~~;~·2 11~~;.~z 1925 évi 
tovabbra IS éhbérrel fizetni. M1 azonban azt hisszuk, egyenes, a 11zen 5 és fé l 11uk- 1926ban 164,431 ember dol-
hogy ezt már sokáig nem lehet tovább igy vinni, mert kos. Viz, gáz nincs. Kö van. gozott Penn11y1v,nia A\lam pu-
Dél West Virginia talán mégis csak abban az Eg}'esült Karbid lámpát használnak. A mszén bányáiban, 
Allamokban van melyről azt mondják hogy a Szabad- azenct maaina vigja. Kiré- 419 bányász vcutette életét 
ság1 hazáj~ ahol
1 
az e~~ jogoknak ,n~ szabn~ gá~- :Z!m::~:t;ckd:il:: ::1 ;;n; ~:~;!:n mu::t:Yt~!~:. bá-
kat.: !!:s mmtha embert Jog lenne az IS. hogy a bányasz dollár 50 centet Szerencsétlen -<>--
nagyobb darab kenyeret követelhessen keserves munká- Bég ritkán történik. A báuás- TIJZ EGY - KENTUCKY/ 
j áért. ' mód mcgfeleU5. BÁNYÁBAN. 
. King, W. ,Va. , Páter Jenő 
/ IiLAKOLTATÁSI VÉGZÉSEKKEL :~Znn~;•, do~:O~na~~t Am~t lJi:bl~':.n :~.~~:: <;°~
0
~: 
1-aklat,ják Ohioban a bányászokat. A sort a Sunday nya IJ'eClleB, a 'szén 4-6 sukkos. bányában tüt pusztit. A bányá 
Ü?ffk1 Coal Co. nyitotta meg és most sorban követik a Viz van egy ·kevé11, gáz nl11C11, hoz uonnal clhivták az állam 
többi társaságok. A Sunday Creek Coal Co. kilako1tatási k6 van. Villanylimpát használ elaó segély kOCldját, melynek 
~ftjpéaei a~onban annyira nélkülö~ _a tc!~én~es formá- ~=~· :i~r.en:u:::ini:.váro~n~~ :~!~!;~nt:&tán aikerült a 
kat, hogy maga Perry County sheriffJe k1Jelentette, hogy 11Zámra fizetnek 55 é11 60 cen- A tilz kö~ tkez:tében eu 
azo~ , alapján Ö egyetlen bányászt se hajlandó kilakol- tet. Szerenesétlen11ég ritkán ideig nem tudnak dolgozni a 
tatrl1. történik, a bánásmód jó l!9 binyában. 
.,, f,. P~,v~at.an Mining Co. is kézbeaitette már a kila,. 
lrolle,t,ia/ .Y~gzéseke~ melyeknek éppen olyan kevés a jogi ..,.DEM'S ·sTORE UJ HELYISÉGBEN alat>.ffl, ,min,t ,- Sunday Creek Coal Co. végzéseinek. . 
AJ1binyllurak készülnek, ,hogy aztdJkioroKet telepi-
taiel,,...lal'ak a bányászoknak a helyµe. a)dkét ki akar, 
nall'lakohatni. Mi nagyon koÍ'aiq~k tartju,k; a 'öányaura1'. 
lilklatá'smt, meit hiaunrfo~ulh&t még hamarosan• 1 a 
- és szerl>tnék»inég!á'~ hin~;ul,a-..,im-
- látni Jobban tennék Jál4 ha J>él<éJ>elt hagjli~ a 
,arijkoló hinyáazokat. . , . 
NEVÍÍ.LE ST, BECKLEY, W. VA. 
Ml~~E~;:.. ~4:1~:!~":i~!!E...!/EGOLCS?BBA N, 
~ .R&lil,,;K ,NritflUtf~p( A L._GJOH ANVAGOKaOL 
' lS'J,Ud, p;I ""'1h ff ,..,.. .,. ... 
A~Llijfo1VATO.Aaa, KITOHO 1'11!:Ri,I lltU.HÁK 
1' 4olldr II c.ld á 18 "'1.lb ~ CMI 
A '"ll01•r bhy'-okl't '"IIIMllhr fll)'91- -•;AIJ~k lel. 
Akik már lenn jártak Flo.ridiban, azok me1t tudják Onnek mondani, 
hogy érdemes \'ennie egy farmot, ahol i~azi otthont alapithat. Nemcsak 
a mindennapi me,telheté11t tudja a farmon bizto11itani, hanem tnd félre-
tenni is és gyermekeit me~elo16 módon i11kolllztathatja. Floridiby-
uyugodtan és kényelmesen élhet: saját maga gazdája lcaz el:I a kclleyner, 
fZI%neM~~:~e~Ju~fy\1:, ~:o~\nOl!t kezdődött egy hatalmas kolonizi-
lb és ahol minden tekintetben scgitlléget fog élvezni. Öt.ezer akcrt tet: 
tünk fé lre egy magyar kolól\ia 11zámára, egy kitllnö darab földet, mely 
nemcsak elsőrangu talajjal rendelkezik. hanem csatornázv11. is val}, jó 
utakra nyilik é11 közel esik a piacokhoz.. hkolák és templomok a közel• 
ben vannak. 
Olvassa el figyelm6110n az alábbi sorokat. melyek rendkivül {ontoBBá~-
gal birnak azokra nézve. akik ebben az államban akarnak letelepedru. 
A LETELEPED(JK HELYZETÉNEK MEGKiJNNYEBBIT8SkRE 
EGY ÁLLANDÓ SZAKERT(JT TARTUNK, AKI TBIJBSEN IN-
GYEN ÉS BÁRMIKOR SZ-OLGÁLATÁRA. ÁLL A FARMERNEK ÉS 
AKI UTMUTATÁSSAL SZ-OLGÁL A MEZ(JGAZDASÁGI K8Rl)t:'"i , 
SEKBEN. . . ~ .. ,. .. :. 
Ha110nl6 célzattal alkalmazunk egy. csirkcazakérlöt i11. Mi nem 'iV1111":l'-
Önt magli.ra hagyni, mert sokkal többet használ nekünk, ha Ön mln_den 
tekintetben boldogu l, mintha csup4n megveszi tólilnk a földet. _;.;. 
JÖJJÖN VELÜNK FLOHIDÁBt LEGKQZE~EBI,~,. 
TÁRSASUT·AltSUNJON, MÁJUS . Hó 3-AN, 
~ti~~Í !1a:!t i: tf!~1i~~: i 1'~~e~!~t ~ -a~1fi~2o: ze!f:tro:it• 
azon Je11z. bogy Ön hWni~·fordithusa az utazb tapuztalatait. Min-
den nagyobb plézen vann•k ügynökeink. irjon nekünk ai öhhöz leln(Bze-
lebb esö Ugynök nc~-éért éa cim~rt. Ezek majd bövebben megmagyari7.• 
~jtn~~itJe::~!i 
1
{~;j!nl e~":ig~e~::~t':·B paradicaomültet\~nY, • 
szilret.elését. Szakérl6k bizonysága nerlnt Manatce Counlyban a para-' 
diC30m 1000 dollár tiszta hasznot hozott a termelőnek a mult évben 
akeronkint. ·•' 
JÖJJÖN MOST ÉS NEM FOGJA MEGBÁNNI. 
A köll8égek elenyészően csekélyek éa nem érdeme11 ezert eizy jó al~ai-
~::ke~::::~:~ja:~:~~'1 ~=~:b te:::Z!j,!~ :z!:;:~ = 
haIT1arább kezdhet el egy szebb életet. ·1 
~j~n ~~~n~!y~.~.,~~~~}:!.J ~~~.~~~zo~!!:: 
réezleteket. 
MANATEE RIVER· 
PARK ESTATES 
H11lltJ-.C- W, v„ . .., 
E. B~KRO 
~~ 1-.,.,~ot.1-(".;'' ; Let,M. w: vL 
- VÁGJA KI f:I K0LOJ„L U: -r 
MANATl!I! RIVER ,OARK „ITATIU 
111 - IUI 8uwt H1111ti,..to,o, W. V• 
Un.lm! a.1 ... .ted,JenK M>II-~ i..,. 
i..b0"11b.anll, .... lut~•-' 
emUteut41delu'6!611~....« -~ ... .. : ·:.·.·.·::.·.-::::::::::::: .. ·:::.-:.-:::.·:.·:~: 
DR. W. P: l.EECH 
Dnl, fül, orr- .. torok O"OI 
i'lnt~ .~ ... -a-h ., .... 
~. ~ 'W. ; VA-
Sae•iTen,I !t "'t,;•Íl'l• k 
Reit.ftl~ telefon 1ám 246 
Lakútelt.fOIIUl6.m fA 
KAMATOT l'IZ&TLINK 
,k azt hente ~• CMtol/11k • 
t!klhU. 
DR. II. J. POlTU 
l"OOOltVOS 
, WILLIAJl8ON, W •.. .l. 
_-,.... Sicoa • • J:H„ .,r. 
lflllte Bldf„ BH• No. 8. 
A !•&jobb tog-111uakik 11~ 
ul~'8- Koronik, l:l l~u-
, --kik" J11kti.meretH ~-
t.6Ja.,A ~ bu7Í.aoll 
~· ·~: rql barttJL 
,._IUtUIIIIIIIIIIIIIIII 
'· ,liEéKLEY VIDÉKI 
IIIAGYAR BAIIY A$ZOKI 
~ mi bankunk, ~~átaágoe 
~11~ • van .a „ip.agyar 
biripii~I. j)llndig f>OD-
toan. 1;lp]éltennn _saolgil-
.., juk' ki , üRYfeleinli:'tt, 
A 1.a;i,tóünk -., ··,1•--
'!'artalék eg n1~ 
• UO,IJIIIM 
' Tartsa betétjét1n6Junk:, 
IIR. 0 . fii. WHITT 
FOGORVOS 
MÍTEWAN, W. VA. 
Ev~ 6tll"a"'ti~ ki• m ... 
n• blnjWokat f- munka.,,. 
mfll mlacHg -, -lollak cll• ..... 
lllAI M Mt,ut ... EL TEKl 
MUNKlM PON'rOtó , 
FilNl>ljanak 10"6bb•• •• bl7~\ 
._._, ~ ..... m • 1nao1•• bi,,f1 
.,. nyAaolt-
woooAL ·srumo 
9o,,. ft:2 LOgan, W. Va, 
A 1111:a l I TUDIO 
MAG'l'AII vaz1nh AL ATT 
..:~~~-~-IO~l;=flo\! '":!~t 
do!ml. kt,...iazte161 ~6~@,kel 
._MIN~ N MU~l\"'IRT' ,. 
UAVATOUJN ~ ! 
Kore~ fel be1U1ll1>.tot, kl• 
· uotltlllu111>kkal mer l11$S 
ol6ged~•- , 
MAGTA R .BÁNY~ 
Kezdődik a sztrájktörés 
~ BÁNYAIPARI HIREK 
J BÁNYÁK AT NYIT;;r;--;;IRA MEGN YITOT TA K 
ALABAMÁBAN. EGY BÁN YÁT 
K ENT UCKl'.QA N. 
. 
:~:i,.EQ.Te· többen.·. 
: ~lep.periek le n"'°·surü. farmjainkon é8 így fqJyio11oaan ni;" :ía iU,alu.~ .. 
megk~tt magyar kol6rüa. Mire e sorok naAviJQClt Jitnak, ~ harm41--
,4ilt ~ruautnlsunk r~t,-evöi iB viaau vannak úr, akik &untén SYl-
rapltottik a magyar farmerok &dmit Florida ('fJYik legpidap.bb 1"-
dékén, ai amerikauerte kösi.smert bastinK!'li )l6rutben. 
, MENNÉL TÖBBEN NBIK MEG 
e-rt. a1 111,t.eO,ldotta orsui.got és, különösen u általunk ajánlott ~1.t. ~n-
n6I ~ ' H tobb ma,zyart fogunk itt talMni. Akik eRYner lejönnek; 
/ --~, : :t!~•~t.,~kell:"!
1:.~t at~r~~~zte;~r;~:rl~a k:fdv:::1n:i~aloTn•: 
. · ··'AKIK ÖSSZEHASIIMLITJÁK ; 
jelenles{ hely~tllket ii. mli.r itt letelepedeti tan;nerokéval. azok ar.on1~f 
litjik az ór láal különbeéiret, ami a kett6 köz&tí van. M.ia- a bá01'8i, 
l-'&JrY n:iH munkb helyzete bizonytalan, •~lg a floridai farmer me,r, 
de,fedafteéxnek örvend, mert az életet adó napsurir. a gaul.ag f6ld u 
illandp&n tava.11:tias éghaj lat a szorgalmas embernek nemCM.k m$Íhe-
tht bittq.,.it. hnem e'gyuttal fliggetleniti az öregkor gondjaitól is. 
GONDOLJA MEG MINDEN BÁNYÁSZ, . 
hogy ml vir re.A, ha megöregszik. A felörölt survezet és a bi11011yta:1a11 · 
mindennapi kenyér nem valami sok jóval J>ii:tatnak. Ha van ia valám;, 
ku tőkéje;, ait hamarosan fel foi)a élni. 
Ha veaz t"rmjainkból, nemcsak eg:ésuiéire11ebb környezetet teremt ma--
~!:;ki!~no:1!:~t~li ~:1!~~~t~zu~8:te~i~ t!,:i,~~1 1: ~1~ 
még eddig egyetlen eiiet sem ford ult el ő, hogy a földjeinken letelel)f' 
d8tt farmer ne boldoirult volna. 
KÜLÖNÖSEN A MAGYAR NÉP AZ, 
IRJON MÉG MA 
rúzlelé&e):lb fe l'liligosit.ásert irodáink. bánn~lyikébe. Ne kéalekedjék, 
hanem ragadja meg a most )dnfi.lkozó alkalmat.. Azt akarjuk, hogy Ön 
la tintában le11:yen azl.llf. hogy nem foid:i. me11:b{rnni, ha elhatároúo 
magát a ~~l~jeinkcn való letelepedésre. 
Parkhill& Edminster 
I,;\ND OWNERS & DEVEWPERS 
9 .. ~HNG STREET ST. AUGUSTINE, FLA. 
COLONY FARMS INC. 
HOTEL HUNTINGTON , IIUNTINGTON, W. VA. 
Magyar meglmott: SANOOR KALMAN. · 
DR. 0. W. UUY 
ildmll Pobikblln, 
MI OENNEM 0 FOGMLINKl"T' :ll: 
A L EGJO BB l(,lVITEL BEN i 
Kt8ZITE K. ' ~ 
- . FIRST 
IIATIOIIAL BANK 
MAGVAR alNYAuo• 
FIQYIELMt■a l • 1 
- u 
A {Jnited Stat.es Govern-
. ment felügyelete alatt .. 
l llll11denfllJIA 6rü jul~ p-
!.f.11J"" bon, & lecPOlll~i,11,;ut 
A l~rőKM bankok 
~ Ilike a uidéken.. 
BETETEKRE 
4% 
KAMATOT -FIZETÜNK 
HelllffU el naegtakarltott 
pbuit a mi bankunkba11. 
~gye~;:ar kia~~~~:il 
riszes.itjllk 
11Pl&61Jb. • 
lh<UERll,K 
NAGV VlL.AUTb;8t,N 
OLCIÓ lRON. 
A l•1olco6bbl6l ■ le0flno,nabbití 
Kerfflft rei 1111.tt.llnlr<tl 
"' -«JUOk, 
SAFETY CLUBOKA"f ALA-
K ITAN1IK NEW RIVIIR.N. 
A New River Coal Ooera-
ton Auocl.atlon tagja, Mt. 
llope, W. Va.-ban aUIMi tar-
tottak, ahol elhaUrw:tik bOI)' 
minden egyea tinu6e mepla 
ldtja a Safety Clubob.t.. 
A Safety Clubok után. ~ 
vetaéget, alapitva. IYG ..... 
~ . ahol m~ 
~~~~:=u:~ •dekhn- H • 
BÁNYAPLÉZRÖL -BÁNYAPLÉZRE. r. rongy szedctt•vedett munki· kepzelni azt az undorit6 képet, okb61 hArmat tartsanak egy mi a mii alau meghurodik. 
j6 munkh helyén. E:s még €:1 csudák audája, ha kato• 
--- azokat a drágán fizetett gya lá- na kell. akár tizmi\H6 Kim1. 
t/\ :~~~~- mk~~ni:j~ :;t:;f~!~:~"e~:~dz~~~o:a~:~ se~~~l~ :•:ai::~~6!~~:~:te:~al~z :~x~~ e~e:~ !(l~:~:~sá:~: 
csnk íclii.letescn áttekintö em·!Jtl k fel a kinni munki111 élet• dás koráná! , sóvárg6 kinai kulik mlllióit le 
~;~;!~1;~l n:;~ ~~~t ~~:~1llii~;~t~!;•~~rnnk a szégyene! 11r:a ~:i:~t ~::~g a~!~koczS:t~ :!1 :::ilk:l~iiz:~~:á~~~\6ni;: j 
pitam. hogy valahol a do~gu-
1
Ez a huuad1k azhad11ak a !öke duplán mcgíiadnon ben- genekct, mert rájölt, hogy egyl 
zók rovi11ára borwlma11 btint, gynhizaln 1 l !C ! 11 az é rzéketlen szivü mo. uj An,tlia épül íel Kina belse 
vagy UUnöket követuek el. 1. Ez az n uemtelon!leg, smi a dcrn 1-'árnóknl még jobban jében. 
Vagy tán inkábh megérzi az bols.heTb:mus karjaiba kergeti Ml rkentse a lehetfü1égek minéi Ez a szégyene a haladis. a 
ember lelke, mert !!Ok dolog a lélekben megh1u1onlott mun- s,kerc11ebb kinknázllSli.ra.. televíziós telefon korának! 
van, amil 11zern nem lát, de a k11s milliókat. Üt tlollill'ban aknrjíik rnel(• NOYÁK LA.JO!;, 
lélek. 11. szÍ\' énése megllejti aj A pénz-kar.a\, az arany cl- 111znbni a nupibért, melyböl 11 • biínyiu!z. 
L O C A N . VIDÉKI 
MAGYAROK 
FIGYELMEBE ! 
Ha Ünnek brirmilyen OnXJ•• 
ttigra l1flll sziikaége, fordul• 
jon bUalommal hozuink 
Minek rendelne 011 poatnn 
ismr.r<.!t len regt61, 11mikor 
helyben megkaj)hat minden 
.sYógyszert. 
ltUÁl'fÜII._ 
n~~j~!~::~la~r~egálla- 1:i~:~r :r~~~Ja~zka!~tz !!~1:~~t:~. T~::~::z~~é:lt s~;;~ 11 ·4;:g":. ~::gd:la~t :~ 
p1tauunk. le.UÖgeJ:nünk. hogy hordhatják a tengerbe, de a egy font baloníért 40 centl!t ~ 8 ~ :{ J. RJJ uo 
az ugyne\·ezett mai kornak csu '. munkis mégsem juthat hou.á, fa.zámitani. A gázért $5--6 fia• ni/ az na·. 
IIA ÜN BETEG, f 'ORDULJON MlNDICi IJIZ.4.LO,UAIAL HOZZÁNK, ,tii LELKI-
ISMERETES FELYILÁGOSITÁSSAL SZOJ,GÁ l ,UNK ONNEK! 
dila~ vivmányai birmilyen ha a mindenható pénzkirály vonta. Villany, viz. . Gyer• 
::k:ge~~,~=~ty;n h1U~~iuir:;e~ar~:·gyok kommunista,::~:~. =~rt:z v~~ekn i~:1~~ THE NATIONAL BANK 
nagyon kevei huznit látják nem vagyok bolsheviki éa nem r.atos gazd~ belyut nem lf OF COMMERCE 
a;H~ibam:d;!k :~!:~;k:!·P J::~e;~:~ :~:k.mert inkább ta- ::~a~;1~':zö~a::!:°;edu:i :
1
~; WILLIAMSON, . W. VA. 
HA 
ÖN RHEUIViÁBAN 
foly68it.ani. hiába tudnak beló-, De annyit mindeneaetre eli.5- zatalért. 
le huuíajta a~arot kivon?i s merhetUnk, hogy az egész ~ Az iskoliban ráparancsol• :=~ $100,{J()JJO szenved, ~ menjeR aehot'Ci, mn-t mi olll(UI et.6ranuu orooudg11~ uolc,d.tlotunl:, u..t ... l'l,li. -,,ulbikti o..r Ö,- 1:úu6 l áJtl.aJMott. 
~
2
:.tr:::~1::tt~~~tv•~ l~!!o:~u~!;I ,:::i aa b:~;;:,laö: ~ a :~:!~kre, k:CKfte::'. '• n,ereRg $U0,000.00 Postin i11 u.á lUtunk gyógys&ereket at on.zág minden riaz.ébe. Forduljanak a marYH 
szénbanyisz mégis nyomoroa.,lmár réa-en életben volt a jobb- Mintha a siUl6k nem tudnák, O.un 
bánybzok biulommal az egyetlen MAGYAR PATIKÁHOZ W. Vlrtlniban 
mégis éhezik. Pedig a 19 anyag1szél116~gea őrü l et! . !hogy a fogkeze léa nem a ka· alapok 
nak a uénb61 való kivonáaa . f:11 1gy iu; egyik őrület ki* múiz dolga. 
tizenkile~csze~II értékre emeli~hy~rit.ette a másik _ 6rille-j Hát egy-egy lskoláho:c •em~ Hatalmae, ds nemzeti 
~61 •. nen é~két. S mondhat- , .t. Ne adja az Iaten, en nem megjárná eay fogtechnikus, • bank. A azénvidék CirYik 
Juk, ilyen felülete11 tu~áaaa! is, 11111:cem ugyan, hoiiy bekövet- kit a meaye, vagy az á llam fi• l egerősebb bankja. 
=~~~t h:r;;,•irm:~:~' :i~;~: ~: z~:t:é;~~kö::lk:'n:'~:~~ ~~n:f:j~:i:,:rietleg egy drága Helyem: el nálwal: Nut-
~e;!e:~:Y!::tk ":~e e'rt~t u:z; t~~t! Orou onizágban megtör•) Hát a repUJ6gép mi j6t ho- Jét„ Pétue tel}ea blzton. 
nye~llégszámba megyen Hát ebbe a az orazágban u zott . a munkásoknak? tuigban luz. 
va:~r~:1~!
0
:~~~:kOij()iOnm~; anunk:a~:?:ni:~vkese~~:n!!!~':. &Zt~:;1ro1::~· ha h:r'mer!::tl~i~ Mi a magyar bányi111.0kat 
gyönyörüket abban lelik, ' ha ,minthogy megadnák munká- ni az ut szélére és merik néz.ni mindig figyelmesen 111101-
formM ldomu uiné!Jzn6 usikál aaiknak azt a bért, ainiból nem a ukebel~k ~azavonulásnt, gáljuk ki. 
~!~~,; ~1::t!l(trké::it:~e!~:,i~::n,m:;t il~~~!iz~;g;:~:; ~l~. ~!~e~!:~~ '";~,~~d~e: PeNzT KIJLDONK 
nek minden máa módját, ne- Nem! Ok 11,1nyargatni akarják begJen és vár Ja ·R kedvezo. a l- a vll6g minden réuébe. 
$1,950,[J()Oi}Q 
rp~ t,:::~:: :~n~~· az l:k:~:":a;~:én, 6: a:~:l~~d6n~ ~:!:!bát:gyuj~f~!~~ tcs~ 
: .. :tC::lna:: ~i!:Os~~nt;~/:~;;i a::;~~~~nyek között :é:r:~i'J:.1~h6k urai azt :i.ze~:fya;ra ':;;ud;;,.~P ,;:,:,~ 
ná kenyerét: a holnapi ke'hye- Mert az ö kezUkben van a 1 Hit az alkotmany? Al-kot-J,=======:::.Í. 
Tbe Citizem Bank 
of War 
Wil 1', TJ.. 
rel mi.r ma meg kell si ratni. penz, a hatalom, a fegyver, a mány ?! MA~!,~(1!5J.AGBA 
A ldke, mintha a pokol tilzé. korbáca, a kenyér! 1 Majd 6k kiadják a munkás- BR*lll.N J.T 
ben égne, ugy fáj, hogy dol· HAt vajjon miért nem okul• uak az alkotminyt! a su.bad- ,. 1,r~,...,-~- .._ =-~ ne:;t 1~~!!:n;':~t :,:: :::k •:e0g:;e:!~:e:!~!1 k~"[ ::~16S:ge~,él~:j~o~ro~~~: •-~•"t~~-Ö~ 
hogy meg arról a nyomorult. t\rt kényszeritik ki duplán a tatják, merre van az ut az ~"t'4.:~~ ~~ 
tdzs,.ór felhánytorgatott be-- gyaláutnak a:i átkos reakei6• 1•nnyiazor hangeztatott sz•• u .t. '" ilu 
rér61 t, mondjon le. ját? Hát nem inkább 11. jó badaAg fe le. -~~=•o.:: 
Az amerikai szinvonalnak, munkást megfir.ethetnék, mint · E.z 11.. ~levizi68. t.elefon kora. l.'f ~ • ;r'B -;-;-;·. "'; N 
r"mmmmmHtnM111111111m1111mm111111111111mm11111111111111mmm1111!111111111 Hát .vaJJon a.zH:tü!~e 
0
=~1;~ L L O y D 
===
§=! . BECKLE~• ~W~!.~~MPANY . hogy h, • mHlio "•••••w•v. ••w vo•• 
BECKLEY, W. VA. BECKLEY. W. VA 
A VÁROS LEGIJREGEBU EKSZERtJZLBTE 
;: Orlhl vjJautfldlan talill,al n.ilunk lk· 
:::: auNket. je,iyullrllk~t. :•: Minden a!, 
Er6t ltaataDJ';J Pert; 1'01 
gJéHk uh·Qea. 
., m.111 ... UMNrrpl AJ. 
IU: aJa._ .. lpllaa u 
'Oa •aolplatúa. 
P6u& u1,1ü a ,..._ 
.1ue .... •...a.ti ---lle&MJ're .,. u .... , ft• ....... 
I.a&T• ts,telebl.bt W.-
toeHJak poato. Muelplá ........ 
TUG RIVER 
GROCERY COMPANY . 
F,rtlal:nak Utlwa bekf/ff11 
eaeté1t kUUn6 aurrd uolgdl 
Itatunk tlloktartd• mellett, 
Ker~enek fel a macar bá-
nyAiJzok, ha Loganba jönnek 
VÖRÖS KERESZT 
FOGYOGYSZERT AR 
RED CROSS DRUG CO. 
BQX 1581 
LOGAN, W. VIRGINI A 
DR. P. W. HOUCHINS 
KIMIIALL, W. VA. 
(A8ankfp111etf,rett 
u ♦metetcnl 
Mindenféle 
FOGMUNKÁT 
kliszitek a legjobb kivitel• 
ben jutányos iron. 
A mi üzlettlnkben beauhlS--
heti minden uUJuégle~.. • 
mi lak'bának berendeléi!C 
hez stUkaéges 
IIIEADOWS IIIOsóGEPU 
a legjobbak a világon. KöDJ" 
nyü a munka velük. 
Miért dolgozwn nehezen a 
mosáHal H ön fele:&ele, a 
=
I_ ~::
0;11-:ac:~:i i:'1~:.~:~dt~v1~!~:!:: 
JavittitloJMt Julány0$ tiron ponto•an eazJ..'ihlilnk. 
:;'t1IIHIKUMIIIHtllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUI 
• •williamaon, W. fa. !!' 
·1 Az, hogy a binyaurak mlljd Occident és Gold Medal Jlaztek • 
mikor egy Meadow moe6-
i\ÍP aegitsegé\-el gyorsan és 
\ könnyen elvége1heti a 1eg. 
nehezebb munkát. 
!MEGJELENT 
a 1-o'rdokaHbb, lcgUnul.tgonbb 
rnagyarklnyv 
AZ AMERIKAI 
MAGYARSÁG 
TÖRTÉNETE 
lrta: KENDE GEZA 
Két kii te l 
K él dolLir 
KAPHATÓ 
lapunk klaó6hlvata\üo1n 
HIMLe:RVILLE, KUfTUCKY 
ú • uan:3n61, kln,:k elme : 
GEZA KENDE 
fflD Huron RoN Clav.land, 0 . 
IU TUD MA ARROL. 
bolt)· u el-6 arnerlbJ ma 
i;y■ r 3~1 ,nel e1el6tt M 
\,el\ ame r1kfl tllld..,! Al 
arnerlltai mal{yarv., tlir-
tioe\J! mi r 30 heo. En 
nek • an évnet ue11sj. 
cici. uemén11kbt111. gu. 
da,: t.llrt611et6l i llltotta 
Ö1Rte 6• lrta mc,: a"'Su 
bado;\1, 1oe,:bld.d.ból Ken 
de C:6u. ~;, a ,na,...dand6 
~.R történ„1011 munka 
uJ, ..i,11,11; 80h• r,,og 11e111 
Irt e redett e1em60Jeket 
'8 iu:ok au,tt11161t ,,,.,, 
u. amerlbJ 111.1$7:::J:,{.,; 
e lt.'"'ndeCJ6'1Ulrcii""I 
ml kutaliu n,!nden r!n· 
1et l'fl POOWIUIR klt.erjijlf 
M Mtmc~ " WaahlBlli 
IOQ koribAII ...,."!1116 ma 
,:yarokról. Ko..utb LIJ.,. 
éli •• em!,;ri~l6 kor.1.ról. 
va lnnih,t a 1onl~Arhl'o.b oru 
ban ~utven 111&1)'&.r h~ 
Mlkrlil allitnol bedri.rnai 
lendDL,,t6 elbe™ltl" lor-
mAj!b&.11. de mectrja • 
mai &merik&! magynN~i:; 
ktll.deh<1e • 61et6t M Dlhl• 
dea 111egtlrilklt6ne Ttró 
e„m,1116t "''" 1, 111a1 
,,_p[j(, l"u,:ot p6U6, o♦ 
,·e,iet.H köuyr u azaorl• 
Jt•I ,.,a,o·•nAi: ú:lné<l,m,. 
• .,..1y~ll mlllden 
mqy„nak 
Et. KE LL •Ot.VASNIAI 
DR. 8. J. FARREL FOGORVOS 
PIAST NATIONAt. IANK BLOG. Wlt.t.lAM&ON, W VA. 
KltUn" fogrnwnktkat kh~!Uk, Evek 6ta dolgo~orn magy;r bl· 
nybzoknak b kluol11l!l1JOmrnal mindig rn111 voltak alfgedve. 
A.s 111.óbbt ldlli>M FarUII J~r11alt, Bc.llUHter JM.Nfllel<, Pol, 
dn Sudo!'ul<:, Kiu Sbdoniak, HlmlerTllle, Ky. 61 Pfodu 111, 
rf.llGÜ, llerdy, Uultettom (OP,bl. uu„ u .. ~J•I ..X11U fel• 
TIU,1oe1tu1 m11nkimro1. · 
ÁRAIM M~RS~KELTEK, MUNKÁM PONTOS. 
1!e1:::;k
0
; ::::::zbap~~a i;:~!~ kidró\ago3 nagybani eladiMo ; 
1áll elc111gawtt t.estét pihentet,. ~ ezen a környéken ■ SEUERS KONYHASZE/CRÉ.NYU. 1
m, a mindenható az1vtelen tu• Larro--féle e ls6rangu taunná.. C 
~:J:n;~, r~;:~!o~~k8J~~!:t:~~ nyok nagy ~aküán i k ké ~ "' 
RAD/OK tS ALKATlltSZEK 
/!IAJESTIC KÁLYHÁK 
REIIIU BUTOROK Ezért kovetel11z te feJede lm1 _ Del Monte ann s ni P !! 
nagy válaazllkban. napstámot, m1?t llh. 
Erre lesz JÓ a televm6s nya- • Minden ftlszerárut nagyban tar Mngyar \'evöinket figyelme&en azol1táljuk ki és nekik 
valya vagy a U.volbn lát6 te- tunli. \ , KIVÁNATRA HITI-;LT IS NYUJTU~K. 
i Jefon ~iiiiiiiiiiiimiiiiii~~~miiiiiiiiiiiimiiiiiiiíiimii1iiiiimmm:i:l~~~~~~7;~~~;7r,~~~~~ la N~u::~~tn;z ':~:~~~•=~ i' •ot S S S S S S S S S S S t S S S S i S$ t $$S S S „ 
: 1'"1•d ''.'"· Mlat .,,,m;ko, .• iia! CHERO (OLA 
f;:,'f: .""mb a,m,1'k PAm i CHERRY BLOSSOM 
íi [ Igaz, hogy a nemeteket meg- =: 
" állitották, de a -tudományt, at e 
1ei6hal11.dást a korral, azt nem ~ 
liehet megállitani. Az törtet 1) 
:;1::1~ ~:g:!~d i::~::~t.val~ i 
! rn jól meggondoljuk a dolgot, i§ 
l lát n1 il! kell jönnilnk, hogy a e-
l udomány at emberek nagy tö 
111egelt legázolja, megaemmi• 
1aiti, elhallgattatja, igája alli. 
a lerJ•ill bi■ltl Ua.lo ... ael7U. HSJ 11.MHU· 
1é(:a.ell. jnn•••ek. IérJ• •l•tl.e.tiU ecell.et a 
11.elleia" Isi lli ■Jtlket.. 
■lah•IU __ .._ 
· SANITARY ~OTTLING CO. 
lflLLU.DO!f, 1'. l' .L 
l ,ajtja. Önmaga 8 caaládja e\-en vét az a bányász, aki ma 
caak azért Jadol ki egy vagy 
1
két ton azenet, ho.iY holnap William,on Miki ma,,., nölt fit~Wh/ 
abból a ~ténb6\ rakott mág- Tudják-e Williamaon vidékének magyar hölgyei, hOl1 
~!:r!~i~';=b~
1
·0~szi_!!~1;!dt!• ' A LEGEWKEtiJBB NÓI DIVATVZLET 
Nem is hiarem, hogy Ábi-n• eay székely magyar ember tulajdona? 
!~;~;~o~~l!Zm:g :::::s:t~:. Nl~:~:~:f:::r:-;;:~-=~~=:~:::r:f~~:~~r:~z~•I 
tökéletes rab11:r.o lgaaág divik & \ 
országban. Ceak éppen a de-
mokralizmu1 miu ragyog nj- BA.RR7 SCBWA.CIIT•R. """1.,_. 
la. l!:1 att61 nem ia merjOk el• , __ w_"_"_ .. ____ w_. •_,. _____ w_,L_"_••_oo_-._w_. •_ .. _,, 
I.ADIES SHOP 
HELYEZZE EL 
MEGTAKARITOTT PENztT BANKUNKIIAN 
"' Nálunk nemcsak akkor talál barátú.1'()8 kinoJP,lásn, .. 
- amikor betétjét helyezi el, hanem akkor u;, ha Otyee-
bajos dolgában ta.n!c.sra 'ftll ul1k.86,e. 
.., P~NZT UTALUNK át a2. óhazába, 1Yoraan, pontoun • 
- HAZA 1 0GYEK ET 6haul UQV6dhk lelkli1me,._ : 
aen el! olcaón intb. el. 
.., BET~JtRE S'}i, KAMATOT tlsettak, amit minden .,. 
félévben irunk be betétilö~. 
Ne hizlalja uokat, akik pucent.ekben 
mérik a haufiságot ás ellen.é,ei a be-
1'Andoroltaknak, de támogaua Nját ba.i· 
t.inait, akik a bank tulajdonoaal, aual, 
hogy meftakaritott pé?!Mt a mauar W.* 
:-: nyi11tok bankjában helyesi el. :-: 
HIMLER ÁLLAMI BANK 
RIIILSRYILL •• KBNTUC•T ,.. 
• HIKLER IIARTON O&laT SÁNDO& • 
.., Kfflllk. PfMUnwlk 
- ''.'''''''' .. ,s'''' s''''''' -
• 
ttt7 Áprf111 18. 
óhazai mesék .... BANY ASZOK ARV AJ 11. R€SZ 
BENDE PANNI TORTENETE 
lrta: SZENTIMREI MÁRT HA 
(J'olytaW ) nyu;io:i~ea t>l:~~:.·. felópill.. csak ~át s fl! leségét, nehány s:,;óva\ mégis kife- grófnöket vigre beengedték hou..i, • attól 
Mid6n az inas reggel a uokott id6ben A gróf átnyujtotta a papirlapot fele• i ~:~~~- rosnalé.sát önha~lmu cselekedetük kezdve nem igen hagyták el llZObaj6.L Vé-
ne11:delenü l uobAjiba lepett s óvat.our. :oéa-ének. E I d lettenUI, mégis, • harmadik npelen mi-
felhuzta n redőnyt és vl.!1szatordult az ab- "Mert Pannit Amerikába küldték" - ! = :á: ::~~~~~ ~:e~~~:~~~~e;Ó dön fein>·it.otta szemeit, uak u 6poló 1ap► 
~~~~- b~:p!'::i'::'on ~:ku:tto:m~":!r ~ ~~~~llt. s r.okotrVa rogyott térdre fia mel- _ ember 8 bér~k II barmok között, arra 111 ::invt:lth;:!t~k~::~ö~t~i::~~~:o~ 
mélyen alhatott, mert horkolt ... •ly íur• - Beleegyei:ésllket kérem, hol)' Emil ! ~~::n:!pi~:t~!· int~:~n i!f~n Im!~"Y:: életnek nőit, mely 6t viSIIUkövetelte, mini 
cián, hogy Domián jól mcgnéxte ... el! ak- grófot a fasori azanatóriumba uálli thaa- : eredmény Miért nem szólta tok nek ::Y é::;á~:;!:!~~n n'::~'!::~l ... """ban'' .. · ~~ed•,'•• 
kor látta, hogy mellén veres az ing, nem sam, a golyó elt.avolit.ása ail rgőa.. ! EGY JÓ BOROTVÁRA apának? · em, a:r: ., , ..., 
É;i~,7:i:;,;i.~I~,: • .::,;~;-.~':~:.:~ o.k f,~;:~::~F'.! ~=-~!;:€:~~.:: j: 1 ~ O vo" ~,;,'.m~:i":•~\,:"r.:~,::i;~,:: ~ ::.Z;:i;~:i:~i'.J~•:,!;.~1,::~; 
• Az inaii minden tagját eh:sibbantott..a hol·dli.ggyal, puha léptekkel, ncadelenUI rá ~- ~':!enta:•0~r:~~.:~'!~!1 ':~ ,.•, :~ Pann~t~ste m:~
nd
:;:e:~e{:~:"':·let mint- daU~él~ - , .,·, , m,g,ho, <"rt. A,• ,,·,. 
a rémület... mégis, mint jól fegyelme- fektették u eatméfetlen sebe!IIHtet a meg- r- .... ., h · h ' "" "' ~ 
:i:ett egyén. Rtonnal tudta kötelességét. indullllk "ele. Azautókészenlétbenvárako-- § dti l borot,Allodl.. E bbe. nall ef7 Jó moe~Je~"!~t:z ::=:-ke~;b~ta~!;~~po~itk!::
1
~: dezte: Milyen nap van ma? Anyj• ki-
Nem ütött. zajt, Sietett a földstintre Okos zott. Az orvostanár, a sxü lók ksérték. s § beTolYa utill.úgee. kesztöségébe 
8 
Ujékoztassa ott a munka- ~ondhatatlan örömmel hajolt fölé. 
~;~~:Ottö~:~t~~::huotaz:~:r:illi::;: ;;/utó megindult a faso ri szanatórium I Ml TELJESEN INGYEN :~~~. '::e~lv!~ilvé~l~:\11'~~:~:t ~a!~ nem-;za~~d ~a~,et~:eah::::. .. ne 1-elj 
fonhoz ug-rot~ jx>mián futott az autó- A tit.kár oda ie t"lefonált s a,; orvo- - golyó m tlébe f ód F lé Emil gróí behunyta szemeit _ nem 
garageba. a sótlórhllz. Nem leit bele liz l<Ok már ott várakoztak az operációs asz- ~-= A Du N K o·· N NE K E e y ~. rt'mény. e ur ott, e püléséhei van kívánta anyját hilnJ. Mert többnyire ilye-
perc a a~ autó hozta SuikállM tanárt, 11. talnál. Emil grófot ápolók vitték be oda, - Okos ur sietett eleget tenni megbim- nek a fiugyerekek, különösen, akiket. a:r; , 
kinek Okos ur telefonált. A hirom féríi szülei természetesen nem mehettek bl. E 
O 
A Z táaának s a lapok ilyen értelemben irlak tmyjuk nagyon elkényeztet. Az anya min-' 
Emil gróf szobijába aietett. Szakállas ta- Egy rendelkezésükre bocsitoU 1n:obAt»m ~ •• = NA" G-·ysz· ER BOROTV T ~ •• ,',',.',"tttr~.'·,•.·."'hirtk,ezdvén a feltllnö betokkeL den jósága, száz meg 11Zá2 kedveskedé11e 
nár gyorsan, komoran viisgálta meg ll dideregtek, sirtak élt AJuldoziak. mint ha- ., átvirra11ztott éjszakája nyomban feledéei,; 
tö~ ~z:~et~:~yo~juJ~ &zért nincs ki- :i~óeg:S:,\1:rt t1~::t kv=~g~:0:~1:_nd~k~ ~ ha Oa 11emi • Ka«1ar B6n7iutapn i . t;:;:i ~i::'e;i:;r:~~~~~~ü~~~~i :,:ü~iie:i:~r:~sz~r-e~:\;!,~S::rdi!::~:; 
z.i.rva a J'emt!nY , .. - u.ólt aiUn. - Ason lri~eiJi &enki a gaxdagokat. A szenvedé- i ö H ;; órára értesitéet kért a szanatóriumtól 8 vették tudomiau l. hogy mepzólalt. Rend• 
nali operAcl6 11tük11ége.,. Sajit fel_elóSW ~ k 6rliban 6k is i;zánandó koldusok. - EGY UJ EL f I Z E TOT - mindig ugyanazat a felel tet k ta "M.é kívüli gonddal Jparkodtak benne éleut-
pmro nem intézkedhetem ... közöljék • A hires orvosok, a 11ebeeült maga.s rang· § 1 •1- nem nyerte vial!za es2mél:tét." ap : g getni a nagyon rYöngén pislákoló élet-u.ik. 
111b lókkel .. ~ én ad~ig itt mar&dOk, ját ~kint,..,, mapk l11 izgatottak 'f'Oltak. , E A napihl r megjelenése utin enre fo-- rát, melyről hosszu hetekig nem lehetett 
, Okos ur di!k kt)rában\ bi'tmlly tehet- Igaz, nem tehetnek róla, ha valaki magá- E .& Á ZLAP gatok és autók érktettek a fa.sori :r.anat6- tudni, kialszik-e, vagy uj eróre kap? . 
aeg'C8 volt, sokat éhetet't, fizott, nehesen ra 16 11 után a golyó kutatúa közben ~ MAGYAR B11NY S rium elé_. ~ f6váro1i társadalom sz~ne-java Mig a fiatal l!Zervetet vivta nehh 
ffl'l'Ódölt fel a. g'r,6Ci titkárságig, de nebe-- ·ott adja ki lelkét ai operáeiós u ztalon, ! .. köteleaaegenek tartotta, hogy a f iatal gróf · han;:át, Inda parancsot kapot t, hogy tud-
~~l:i!!:;a!\:~ : me;"l'e~~• ::::6:nik:i~ :: ~:n:!~~e!~!: :':~jér~~ll: : t!::: i mo.aaTILLII, IJ. ~::~éi~ : u~dnte~~d~o:~~; ~~: ;~~:!é:~ !:.::~ ~:~n~o~mé~~ito;l:e ö:';,~k~ 
merült ~ival tapintatollan köslllnie ke l - Mig a megmentése magaaba lendíti a 1u- ;;;,111111111,111111111111• 1111111 111111" 1111111111"'111111111" 11111 nzok érették, akik nem mutathatták: a got kiaérelt meg, ezt a hide1en uámitó 
lett • rémhirt. na tórium a kezel6 orvo1:1&inak hirnevét. Emil gróf kör ül, egyébként még as édes- palota cseléd&ege '-8géazen oda volt Emil embert is megdöbbentette. Látta, hogy a 
A gróf némán, vi llámgyorsan kap- Emil gróf ugy hörgött, mint akinek anyját sem engedték be boui. Anya h grófért, aki t nyá jassigAért mindnyijan szám it..áa ia caalhat! A nagyon hauni lha- • 
kodta magára ruháit . 11 amint me1 birt csak pillanatai vannak hitra, A-i: orvoaok nagyanya a eunatóriumban maradtak, 11 szerettek, Domián, az inas nem tudott ho- tó emberrel most az egéu l'rófi CN.lád 
ar.ólalni, c&Bk ennyit k~rde-i:ett. nagy iryorsaaágot iginylö munkájit ,ttol- grófi apa azonban távotott. Neki, nagy vá tenni a lelkifurdaliatól. Magát okolta. lire~tette neheztelését. 
_ A grófn6k mellette vannak? La az erös vérz.és. Mégis megAllapitották fájdR lmában még ar ra is gondolnia kel- Minek i11 vitte be az Emil 1rófnak cimezelt A stigoru parancsnak azonban Mf'O 
- Még nem tudják.,. nagy nehezen, hogy a golyó surolta n sziv• lett, hogy a "nyilváno11sá.g'' meg-fele6 for- levelet a grófnőnek! Igaz, akkor neheitelt tudott volna eleget tenni, ha a 60111 jóvol-
Á :e:~:na~el~~~ötke~i~.! álrvba_ n :~::,:it á: ..'::..~. á~ t~~~ü~~~:n~:l:k,' 1: :::;~al:::~:~ö;in;Jh~~: t:~~~s::; ~!j:~~w:l:b~~l~~m=~:~!~g:: ~: :!~ Jából Panni ~natkérö te,·ele két nap-
"'f! pal elöbb meg nem érkezik a vadászlakba. 
!i~ea~,~! ~/~ Okos ur a komornara b1zta ::;;!b~:o~~~eksz:b~b~teget elhelyették a i::z:~glt:i:~~ms::ljaah:o;i!á!~g:á~";!!to~- ~:%.~~i, annyit megér~ melt, de nem a Persze, a vadánlakban ill értesültek már 
Pillanatok mulva reazkttve, könnyr.1:- Miután ez megtörtént, Sz11kállas ta- silg, a kötvélemény, mely a tirsadalom or- Egyszerre egész más szinben látta az a gróf uríi baleaetéröl l! tlicl!éretlik re le--
'f'C léptek kedvencük nobájába. ahol at nftr kör.ölte a grófi csaliddal. hogy a-i: mim élökben fé listeneket szeret látni, hogy e~etet. Istenem, hát ha olyan nagyon sze- gyen mondva, ezek a derék, uigoruan er-
apa lehorgasztott fővel bc;;;:wlt S.iakállas operáció sikerült s a fiatal gróf életben• Snsülési Emil gróf megunta reményielj ea rette Pannit! A ló is megbotlik, pedig négy kölcsös emberek 6uintén ujnáltálr., bár 
La.nárral. Egy papirla.p volt a ketében. ö maradása bi2onyo11ra \'ehetö, ha .. , és kö- életét: Mert Pannit A.merikába küldték.. lába v,rn ... és melyik legény nem botlik~ oly nan bánatot okozott nekik, Egyben, 
:~!~.az. aki megpillantotta a törvénJ
1
,:\r ~=:~:7:~~~:n~:;~~dhl~:i~~:g;,
0
:: !t~:: :~:~h~a::~t.v;:i!:~t v;~~;,::i:::!n~~ ~e!=~~~~:: ~:01::J, á~ti:o:~::n:; mint jó uülök, hálát adtak H Urnak, 
"Mert Pa.111,I Amerikába killd ték .. • dós és jóalmratu orvostanárok háta mö- ráa<l,i\sul két szinéazn6t, vagy effélét! rt>tnek.'' hoi}' nem -Peti tett mllgiban kárt, bár a 
olval'!ta ujra m.:i;, ujra. gött. Etek a ha-"lr. az okai, valahányszor A várakozás nehéz órái a latt felesége Bár Emil gróf hu11tbnnégy óra mulva gyerek még mindig du lt-fult a ha&a il! rit, 
- Nem érti:m! Nem értem! olyat hallunk, hogy "az operició sikerült. rövid. szaggatott suvakban tájékoztatta se tért eszméletre, ..,a uakértó orvosok ér ká11 nézett. 
s,.akállas tanár sietett a vigusz111. dc a beteg meghall.", nrról , hogy ki az a gróf e16tt tel jességgel és szivveréséb61 és több más jelenségböl 
:rddön a gTÓfnök beléptek. A sok ro11111:indulatu ha ~ oportosult i~meretlen Panni? t11, bár kímélte any- á llapoUnak javul '8ára követkeitettek. A 
0. J, MORRISON STORE 
l,og•D• W. Va. Logaa, W. Va. 
9 NAGY ÜZLETÜNK VAN, AIWL AZ ÁRUK 
MINQ E G Y ÁRBAN LlOOZNEK "ELADVA 
VJdroljon njl11nk k kgy•n 6n I• egy • rnllH6 vbJr16nl< 1<6ilitt 
•l<lk rnlndl9 rn•o v•n"•k kluo1glllsu"kl<al al6gedva 
Jó árllt adni olCIIO péudrtl et a 1111 ~eluatank 
A magyar bányászokat mindig 11:i:lvesen StOJgáljuk ki. 
SZINIELÖ ADÁSOKRA 
TAllalULA TSAGOUA, IALKIA 
MEGHIVOKAT 
PUliTOIAT, IILtPOJIGllllT 
ES LUIICH-TICUTEIET 
LEVILPAP!aKAT, EGYLETI 
AI.APSZAIIALTOIAT IS 
liÍIIIIILTEII IIÁ5 IJOIITAT-
V AllfOIAT ... llffllL. 
IBIS~SIAWT 
A Magyar Bán:,úllap Nyomdija ---- mnucn 
(Folytatá•a lr:O,etlleaill.J 
·1 NEGY l,EGENY AGYON - uell8égben mondva ki bünö&- többen a község birtokosai kö-/ <ezdte kihallgat.ás.át. Mikl66 1ménye szerint Miklóa István 
lJTiJTT ~~SENDO!lT. ~:~büun~~=ki:t:~chavi fog. :i~: !:~~álv~~e~:,a:~e~!::~; ~::~n~!~ye::~. 0~17:ai~!::: ::~~n,::.radáaAhoz kevés ~ 
Récés kózségben 1925 de- {Magyar Ujsig) hevében valaki Scbweit-i:er Jó- és raígalmatta öt. Együtt men (Pe,iti Napló} 
cember 24-én a késii e11ti óri.lr:- ,--o--- zsefet u~ hasbarugta, hoa:_Y 11.J ek le a Thommer tárnába do\ -
ban Ancsa Mihály esendör kis HALÁLRA RUGTÁK sxerencsetlen embert eszmelet- gotni és mát 'utköz.ben látta, u 117laW■d: • -llh-6n.. ~ ~ 
1 
!lé ittas Allapotbnn bezör1etett l'ESZEKBDSS KÖZBEN. le_n ~ llapotba~ ~ llitotUk a1 1o!P' Dobos valamit forgat a reJJ,qtna, ~ MD .,._ 
Stern Miksa bezirt !Unerlb- -- pees1 sebés.zet1 khnlkára. ahol feJében. Lenn, a fö ld mélyé- JeJI Jell'~ IHe.11 ~~ 
letébe é11 cigarettát kért. A A Péccsel az:omstédos Bokán pir. ór~ "?ul~a meghalL A~ ben azután megtörtént 8 su • r-. ,..,- enn adp ldtl&ell 
szatócs megtagadta az á ru ki- község kocamájában idddogált Ogyezseg md1tvány~ra Sehwe1I yo11 össte1Zólalkoús, amely 11z ■Joaal'f'úyelm , .taa ,. ... 
szolgálLa.tAaá.t s emiatt a ceend Schweitzer J6uef ottani jó- tzer ~ózsef holt~tet f.etbonco l }i életveszélyes sebesülé!lé,..el ...., aJia)Ja a • ...,.,. .._ 
ör és a füezeres heves szóvál- módu földbirtoko11. Vele Ittak ták _ea megá)lapitottik, hogy vépödölL Az orvosok véle- ■J'úalap lfy• • ü.l'L 
tálba e legyedtek. Rövide11enJ;;;;======= belei els.ialradtak ée ~ okozta 
néhány íalubell legény i11 oda- halilát. Nagyarányu nyomo--
ért 11. helyninére é11 körülvéve ne f"D J1atioa1 laak zá.s indult meg annak a meg-
a vitatkozókat, megjegyzése- WBI,CD, lf, v•. állapitá.sára, hogy ki rugta h--
ket tettek a cse.nd6rre. A csend lálra a szerencsétlen föld birto-
6r ellenük fordu lt. mire Varll'a Alapt411e I IN, ... M kost. 
r mre hátulról átnyalábolta ea 
a földre tep!!rle a csendőrt, a Tartalék . . Ht,tN.N -GYILKOSSÁG 
:v:t~a~á:al ~~b~aji~'{~~:~ lle l •ea „ nett A BÁNYA MSLYBN. 
j áva\ ütlegelni kezdtek. Anca.a • Y~ . 11,Ht.81 
Mihály a szeuvedett sérüléilek A baranyavidéki bánya 
be belehalt. Halált okozó su- Thommer ak116.jáb11n megren-
yos lesli sértés büntette ci- Baaku..11. 'll'lk• a tesu-- ditö esemény játazódott le. 
mén indu lt meg az eljárh nobb é, lerwflet.b Müol::• Két bánybz, Dobon J ánua és 
Varga Imre és társai ellen, 11, nak a Tl•éllea. Miklós Istvin, régi haragosok, 
1 
i . ~~:!it ésb~:~~Q:::::y;::!nt Ha Ön u 6a hnk bM akarja ta,- ::lte;:::t~oz::b!! :i~:I:!~: ki a kapil'al kétazer fejbe- tani • pfndt, IMlyuu azt • • dés hevében Dobos bányisz-
ü tötte II csendört, két évi szekereéjével fejbevigta Mik~ 
r 
h 
b 
( 
1 
:~rf!;:,zr:~: tI:;fe~~t n:;:~ Maaar ügytele!nbt pon - n
6
: 1t. e:~t 
11
~:ant1:::!~1~:. 
an bitonyitékok hiányában tos 611 el616keny kt1solP• a llapotban szAIUtották a bá-
elmentette. A bejelentett fel- lú ban NUealtjllll:- nyUzkórhhba MlkJÓ8 Jánoat, 
ebbeté&ek a lapján most U.r , ,ki öt nappal a szerencsétlen-
gya lta az ügyet at itél6tibla ég utAn tért magához, ugy, 
& az eli t:elt vádlottak bonte- Péut kiLliillr. a -dia 1ogy kiha llgatható volt. Pei~ 
::t;;11~ben1~=· ~fa;::, --- rillÍk ;r,::;; !~ie=~~:1111: 
I mrét pedig bünaegédl bOnr&-· ._ _______ .,,,otban lev6 emberhe1 é1 mq-
OVERLAND LOGAN SALES CO. 
l,OOAS, 'l'i. VA. J,OOAN, W. YA.. 
(all<>I a Hahla1tl ut u Ornarl 11Ual lflJjJ~oa.l~ ) 
YEZzE-:)n,:o A NAOYSZER U, (}J 
WHIPPET 
6 cyllnderü kocsikat. Európai mlntiju kOCIY. amely 
k~vff gazolint togyll.lizt és !gy fentarlÁlia nag1011 h-
véflbe kerlll. 
AZ OVERLAND S/X 
:r.árt koctik gyönyör{J klAIUtásuak, motorjuk elallrangu 
é-s nyugodt lehet, ha Ilyen kocalt fetlZ, DCIQJ 1- hp. 
a géppel. 
A W/LLYS KNIGHi GREAT S/X 
minden krltikAt klblr, er,5e:, s.zép ffl tartc». ,.el,eul a 
verae.nyt a költaége■ 1100911111:al 11. 
Iagyar ,ii,n1iuoka1. rtuel•etea nolp.lJ• ll k.L 
KerHHa fel H aéue •• l'ett!J..latat, •WIM 1lati-
ro„a, llog7 • Ilyet 'IIIY"• 
Tlaztelen•I · ••tultJGk LOGAN 
6f; ldlfflyfke "'•O•rdgit, 
l>ot)'• 
LOGAN HO.TEL T 
-',TVETTCIK 
; 11 ~ uj011M•I' it&lakltonul<. 
Hit ..,.laki kell.mn u6rako-
d.tl- ' h ' ni"llodalmu f)IHkil 
~ '., elül•1nl, ke,,. ... fala 
itCAN HOTELT i 
J,tmj,orar:!f k~:t•~Of6'. 
5 'IH!LU:ll k TATAll 
! , T .. ~ 
.......... "' 
Hl6flHtúJ ,,., llau■ll:h.t IO,oH --C,V bNa& 
•esn■4eUae&6 IU.&Til ll1&IJ.1> 
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